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Mit der vorliegenden Mitteilung beginne ich die Veroffentlichung der
reichen Orthopteren-Ausbeute aus Buru, die Herr L J: TOXOPEUS von
seiner Forschungsreise (1921-22)mitgebracht hat. Es ist gar kein Zweifel,
dass die vorliegende Sal11mlung weitaus die vollstandigste Orthopteren-
Ablsbeute ist, die bisher von Buru iiberhaupt vorliegt. Ich bin Kollegen
TOXOPEUS daher sehr dankbar, dass er mir diese wertvolle Ausbeute zur
Bearbeitung iiberliess und spreche ihm hiefiir auch an dieser Stelle meinen
warmsten Dallk aus. Wer seiber schon in den Tropen gesammelt hat,
weiss es doppelt zu wiirdigen, wie muhevoll es ist, hier ein so umfangreiches
und vollstandiges Material zusammenzubringen und welche grossen Schwierig-
keit~nsich einerguten Konservierung entgegenstellen. In beiden Hinsichten
Hisstdas TOXOPEus-Ma4erial wirklich nichts, zu ~tinschen ubrig.
Infolge ihrer Reichhaltigkeit gibt uns die vorli,egende Ausbeute einen
guten Ueberblick tiber die Orthopterenfauna der Insel und macht uns
deutlich, dass die I;jurufauna doch vie! reicher ist, als man bisher auf.
Grund der Literatur anzunehmen geneigt ware. Wir sehen daraus, dass
die Molukken trotz ihrer verhaltnismassig geringen Grosse recht viele
Arten beherbergen, und konnen daraus erkennen, dass die ubrigen Molukken-
Inseln bis heute noch so ziemlich eine Terra incognita - wenigstens in
orthopterologischer Hinsicht - sind; denn die ziemlich sparlichen Angaben,
die UllS ·dartiber bisher. vorliegen, sind wohl allzu wenig ,im Vergleich zu
dem dort Zll erwartenden Reichtllm der Fauna. Dies ist auch die grosste
Schwierigkeit, die sich einer allseitigen Verwei'tung des TOXOPEuS-Materials,
nalllentlich in tiergeog{aphischer Hinsicht, entgegenstellen. Es ware nur zu
wtinschen, daas auch die andern Molukken-lnseln in naher Zukunft ebenso
grtindlich dllrchforscht wiirden wie dies nun mit Buru geschehen ist!
...•.Immerhin suchte ich auch in tiergeographischer Hinsicht das Material
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den in del' Literatur vorliegenden Angaben VOl' allem die gleichfalls sehr
reiche SIEBERS-Ausbeute .von deli Key-Inseln iu statten, die ich ebenfalls
, zur Bearbeitung libernommen habe. Diese Vergleichung ist von besonderem
. Interesse, da die Key-lnseln den am weitestennach Slidosten vorgeschobenen
. Posten del' Molukkenfauila bilden, wahrend die benachbarten Aru-'Inseln
schon del' Neuguineafauna angehore~. Da in Aussicht genommen ist, die
eKey-Ausbeute erst n a ch del" von Buru zu ver6ffentlichen, so wird sich
allerdings da und dort die Notwendigkeit ergeben, manches - namentlich
soweit es sich um neue oder zur Zeit del'. Buru-Bearbeitung noch undeter-
minierte Arten handelt - erst in del' die Key-Inseln betreffelld~n Mifte1Jung
nachzutragen. Auf diese sei daher hier auch hingewiesen .•
In del' vorliegenden Mitteilung werden einstweilen bloss die Gryllacriden
ver6ffentlicht, in dem Sinne wie ich die Gruppen umgrenze, d.h. einschliesslich
del' Rhaphidophorinen. Anostostolllinen (s. Stenbpellllatinen) liegen mil' nicht
VOl' und sind auch bisher von Buru nicht bekalint geworden; qoch wlirde
Sia ferox neuerdings fUr Obi angegeben (HEBARD 1922).
Ich habe VOl',in einiger Zeit die Bearbeitung del' iettigoniiden (aller Subfa-,.
Illilien) folgen zu lassen und dann in entsprechenden Zwischemaulllen auch
die librigen Orthopterengruppen. Die Derlllapteren wurden bereits von
BORELLI publiziert ,Treubia, \I,4, p. 331 - 339; 1924).Ueber die Mantoiden
finden sich Angaben libel' das TOXOPEUS-Material schon in WERNER>
"III. Beitrag zur Kenntnis del' Mantodeen VOIl Niederlandisch-Indien" (Treubia,
\I, 1 - 3, p. 259 - 266; 1924); doch werde ich eine zusalllmenfassende
Uebersicht spater noch im Anschluss an die Bearbeitung del' Blattoiden geben.
In Bezug auf die genauen Funddaten fUhre ich liberall die von ToxO-
PEUS angegebenen Stations-Nullllllern an. Beziiglich del' Bedeutung der-
selben, del' dort herrschenden Vegetations- und Lebensverhaltnisse etc. sei
auf die Mitteilung: L. J. TOXOPEUS, A short desHiption lof the localities
on the Island of Buru, in the Moluccas, where Zoological colleCtions weremade
during a scientific expedition in .1921and 1922;Maatschappij tel'bevordering
. ,van het Natuurkundig Onderzoek del' Nederlandsch~ Kolonien. Bulletin·
No. 80 (2de Bulletin del' Boeroe-Expeditie) verwiesen, da es mich hier zu







Genus Rhaphidophora SERVILLE .
,1924. KARNY, Treubia, V,l - 3, p. 35 (mit Literaturverzeichnis und
Bestimlllungstabelle del' Arten) .
•




Statura minore; colore castaneo-fusco, testaceo et griseo va·rio. Caput
obscure griseum, palpis testaceis.'femora 4 anteriora lIlutica, testacea,ante
apicem late fusca. femora postica obscure griseo-fusca, latereexterno sub-
tiliter oblique testaceo-lineolata necnon maculis magnis testaceis ornata,
subtus <!arinaexterna mutica, interna pone medium spinula unica instructa.
Genicula antica intus, intermedia utrinque spina mobili armata; lobi geniculares
postici ovati,externus muticus, infernus margil,e superiore prope medium
spiQula parva acuta instructo Metatarsus' posticus ca1care supero-interno
parum longior, superne spinis 1-2armatus necnonapice in spinam validam
productus. Segmentum dorsale 0' sextum margine postico obtusangulo,
septimuminprocessum magnum, cuneiformem, apicemversus fortiter dilatatuOl,
apicem abdorninis obtegentem producturn. Cerci utriusque sexus graciles,
dimidio femoris postici sutaequilongi. Styli (0') validi, cylindrici, subdepressi,
leviter' curvati, apice acurninati, quartarn longitudinis cercoru'm partem
superantes. Ovipositor valde compressus, mediodilatatus, apice acuminatus,
•valvulis inferioribus ante apicern serrulatis, Lamina subgenitalis ~ ovata,
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.' . 16'5" 16'5-1 '3
,0 cercorum 7'8'4--9" "0,
"ovip s toris . , 1314 3
Eine verhaltnismassig kieine Spezies, jedenfalls ausgesprachenkleiner als die beiden
nachst verwandten Arten, papua BRANCSIK ,unct fulva BR. v. W., wie ausden aben
gegebenenMaassen ersichtlich. Denn ich muss die diesen Maassen zugrunde liegenden
StUcke nach der Ausbildung ihrer ausseren Genitalien fUr vallkommen erwachsenhalten.
AIlgemelnfarbung' sehr dlinkel ratbraun, mit anliegenderj goldig braunerSamtbehaarung,
die aber nicht bei allen Stiicken ganz deulich ist (vielleicht durch ein Konservierungs-
mittel abg~waschen).
Hinterhaupt gew6lbt, einfarbig ader nur mit einemkleinen, langs gestellten gelblich-
braunen Fleckchen in dcr Mittellinie, Ubrigens bei den meisten varliegenden Stiicken
fast ganz vam Pronaturn verdeckt.- Kopfgipfel schwarzbraun, langlich, distalwarts,
verschmalert, oben der ~Lal1genach van einer tiefen Furchedurchzogen, dieihn am
Ende tief einschneidet Uild dadllrch in zwei yon einander deutlich getrennte Spitzen
teilt; am Grunde aben jederseits ein schrag gestellter, rundlicher, braunlichweisser
Ocella.Qleck,der scharf dllnkel urnrandert is!. Varn lltiter dem Kapfgipfel zwischen den'
hier einander sehrj genahertenFUhlergruben ein dritter ahnlich gefarbter Fleck,der aber
etwa dreil11also lang wie brei! ist und vertikal stehl, -;- Darllnter die Stirn brei! und
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ziemlich stark gewolbt, grauschwarz; knapp unter den dunklen Flihlergruben jederseits
ein Verwaschenergelbgrauer Fleck, der allmahlich in die dunkle Stirnfarbung libergt;.ht;
medianwarts wird er van drei langlichen, in einer Vertikalreihe angeordneten, leicht
eingedrlickten, gelblichen Fleckchen abgegrenzt, die mitunter undeutlich sein oder auch
ganz fehlen konnen, An den Wangen geht die dunkle Stirnfarbung allmahlich in ein
lichteres, gelbliches Braun liber; erst entlang dem scharfen, linienfOrmig erhabenen
Hinterrand del' Wangen verlauft wieder ein dunkelbraunes Band, - Clypeus v~l breiter
afs hoch. oben durch eineu doppelt S-formig geschwungenen Rand von der Stirn abge-
grenzt, del" in der Mitte nac\ oben konvex. seitlich nach oben konkav ist tlnd dann
ganz an den Seiten des Clypeus wieder nach oben hin ansteigt; libel' diesenSeitenecken
tragt die Stirn je einenrunden,eingepresstengelblichen Punkt, der deutlich lichter als sil:ine
Umgebung ist. Seitenrander desClypeus deutlich S-fOrmig geschwungen,distalwarts sehr
starkkonvergierend, so dass sie bei ihrem Zusamlllentrelfeneinen sehr stumpfen Winkel
mit einander bilden wlirden; doch ist diesel' Winkel durch den sehr flach bogigen,
nach unten konvexen, in der Mitte ganz leicht ausgeschweiften Unterrand des Clypeus
abgerundet. In del' Mitle oder etwas darunter tragt der -=:Iypeuseinen ganz leicht ge-
schwungenen, ziemlich scharfen Querkiel, del'die ganzeClypeusbreite durchIauft. Grund-
farbe ziemlich dunkel graubraun, aber lichteI' als die Stirn; oben in del'Mitte mit einem
ovalen, quer gestellten ockergeIben Fleck; ausserdem ein kleinerer rundlicher Fleck
dieser Farbe jederseits knapp oberhalb des Querkiels; unterhalb desQuerkiels liberwiegt
, .
die lehmgelbe Farbung, doch geht diese auch hier jederseits von der Mitte in einem
vertieften Griibchen in verwaschenes Braungrau libel'; zwischen diesen beiden Gruben
eiu mediauer Langskiel, der aber nachooben uur bis zum Querkiel reicht. - Oberlippe
ungefahr'kreisfOrmig, langer aIs am Grunde breit, im Oistalteil mit flacheren,etwa uuter
einem rechten \Vinkel mit eiriander konvergierenden Seitelltandern,ganz am Ende leicht,
eingeschnitren; Grundfarbe rostgelb, doch befindet sich in der Basalhalfte jederseits
eine vertikal gestellte Grube, die braunlichgrau gefarbt ist und alImahlich in das
Braungelb der Umgebung iibergeht. Oas ganzeGesicht Zi(~llllichkahl, ohnedie samtartige
Behaaruug, die am Hinterhaupt noch recht deutlidi ist; Rand del' Oberlippe aher mit
langeren, einzeln stehenden Harchen besetzt.- Mandibeln ziemlich kraltig, rostrot, mit
zwei nach nllten konvergierenden Langskielen; an der tiefschwarzen Spitze .innen mit
zwei scharfen Kanzacken. Maxillen nndUnterlippe braunlich lehmgelb, ersteregleichfalls
noch mit schwarzer Spitze. -Maxillartaster lang ulld schlan~ die beiden ersten GJieder
noch rechr kurz, die folgenden stabformig, gegen das Ende zu jedesmalleicht verqickt;
Lange der Clieder distalwarts zunehmend, nur das vierte nicht Ianger als das drille,
sondern eher ein wenig klirzer als dieses; 'Farbung bleich lehmgelb, drittes Olied am
Ende, viertes ill' del' Mittelpartie, Wnltes fast ganz rauchig gel1raunt. Bei einem der
vorliegenden ~2 ist der linke Maxillartaster ganz abnorm' allsgebildet, olfenbar ein
Regenerat; del' ganze Taster ist kiirzer als das Endglied des normalen,aber kaulll dlinner
als dieses an der Basis; aile Glieder einfarbig lehmgelb, wenig langeI' als dick, nur das
Ietzte gut doppelt so lang wie dick. Oer rechte Kiefertaster dieses Individuultls sowie
beide Lippentaster vollstandig normal. - Labialpalpen gleichfalls bleichgelb; erstes
Glied kaum doppelt so lang wie am Grunde breit, distalwarts verengt; zweites
Glied etwa doppelt so lang wie das vorhergehende, dreimal so lang wie dick, in der
Mille stark verdickt, nach beiden Enden hin gleichmassig verschmalert; drittes Glied
kaum so lang wie die beiden ersten Zllsamrnen, etwas klirzer aIs das Endglied der
Kiefertaster; distalwarts deutIich verdickt und ganz am Ende - ganz ebenso wie das
Elldglied der Kiefertaster - plotzlich schrag abgestutzt.- Augen massig gross, etwa
so lang und breit wie dasersteFiihlerglied, tiefschwarz, mit sehr feinen.dichten Fazetten,
knapp neben den Flihlergrnben stehend und liber diese mit einer schmalen, leicht kon-
kaven Flache nach varn vorspringend, oben und unten die Flihlergruben etwasliber-
ragend;CI'nnenrandgerade, Aussenrand stark konvex, Unterrand schmal, Oberrand breit
abgerundet und hier in einem.ungefahr rechten Winkel mit dem Innenrand zusammen-
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stossend;- an diesel' Stelle tragt das Auge einen kleinen lehmgelben Fleck. Breiteste
Stelle oberhalb del' Mitte gelegen, Oesamtform somit aufrecht-eif6rmig. - Fiihler bis
etwa achtmal sa lang wie del' ganze Karpel', oft aher kiirzer (Regenerat?), reichlich
aber sehr kllrz samtartig behaart, dllnkel rotbralln, im Basalteile lichteI' als die Karper-
oberflache, distalwarts dann allmahlich dunkler werdend und schliesslich so dunkel wie
del' Riicken odeI' noch dllnkler. Erstes Olied kraftig entwickelt, lehmgelb, mit ver-
schwomm'enenrotbrallnen Uingsflecken; dista:lwarts verdickt, in del'Seitenansicht leicht
aufwarts gebogen {llid sontit mit konkavem Ober-und konvexemUnterrand; Aussenrand
leicht konkav, Innenrand stark konvex, aber an del' Basis bis zum Ende des Kopfgipfels
stark ausgehahlt, so dass die Orundglieder del'beiden Fiihler ZllSaml11enmit demFastigium
ganz eng an einander anschliessen. Zweites Olied klIrz und dick, schmaleI'als das erste,
aberdach dentlich diCkerals die folgenden, in del'Farbung schon ins Rotbranneiibergehend.
Drittes Olied langeI' und schlanker als das zweite, schon dunkel rotbrann, ~tabf6rrnig,
distalwarts leicht verengt. AlIe folgendenOlieder sellr kurz, nicht odeI'kanm langeI'ills dick.
Pronotum ziemlich gross, mit gebogenem Vorder- und Hinterrand; Seitenlappenviel
langeI' als hoch, mit fast gerad'emUnterrand, abgerundeterVorderecke und breit ahgerun-
deter Hinterecke, del' Lange nach iiher die Mitte mit S-f6rmig geschwunge.nemLangsein-
druck. Diskus mit deutlichem, kurzem Langseindruck knapp VOl'del'Mitte und jederseits
mit zwei garlZ seichten, flachen Oriihchen an del'Uebergangsstellezu denSeitenlappen.-
o Mesonotum mit stark konvexell1 Hinterrand; Seitenlappen an del' Vorderecke einen
spitzen, scharf abgerundeten Winkel hildend, sodann mit ziemlich geradel11,nach inten
aufsteigendem,an den Hinterecken breit ahgernndeternUnterrand. - Metilnotum ahnlich
• wie das Mesonotum, jedoch iiberall ziemlich gleich breit und dadurchdel'Unterrilnd del'
Seitenlappen langeI' und_ihreVorderecke starker abgerundet.- Farbung del'Thoraxtergite
dunkel rotbraun, unter del' Lupe mit einigen kleinen, verwaschenen helleren Fleckchen
und mit nicht allzu reichlicher goldhrauner Samtbehaarung. Sternite graugelb, schmal,
fast- ganz von den machtigen Koxen verdeckt. - Vorderhiiften an del' Innenseite stark-
vertikal nach ahwarts vorgezogen u-ndsich hier heinahe beriihrend, nul'durch e-inenganz
schmalen Spaltraul11yon einander getrennt. Trochanter in del' Mitte del'Aussenseitedel'
Vorderkox~n inseriert, nach aussen gerichtet, dick-zylindrisch, etwa anderthalb mal so
Jang wie brei!. Vorderschenkel deutlich gebogen (mit del' Konkavitat nacb innen), sehr
stqrk kompress, an del' Hasis und heim Knie etwas verdickr, lehmgelb, im Distaldrittel
rauchbraun und nul' knapfJ beim Knie auf del' Oberseite wieder etwas helleI' werdend;
Kniel£:ppenahgerundet, del' innere in del'Milte mit einemlangen, beweglichen,lehmgelben
Dorn bewehrt. Vorderschienen gebraunt,gerade,etwaskompress,UI.1tenan del'Aussenseite
mit zwei lehmgelben, beweglichen Dorneri, dazwischen an del' Innenseite mit einem
ebellsolchen, ausserdet::1am Ende unten jederseits mit einem ganz ebenso heschaffenen
Enddorn. Tarsus dunkelbraun, kompress; erstes Olied tingefahr so lang wiedie iibrigen
zusammen; die beiden folgenden ganz kurz, am Ende untenspitz vorgezogen; Endglied
schlanker und weniger stark kompress als alle vorherigen, am Ende verdic'kt. etwas
langeI'als die beiden vorausgehenden Olieder zusammen; Krallen'sehr scharf,gebogen,
lehmgelb mit dunkleI' Spitze, am Grunde innen an del' Unterseite mit einemwinzigen
,borstentragendenHackerchen. - Mittelhiiften weniger kompress und weiter yon einander
entferntals die vorderen; Trochanter kiirzer und dicker als an den Vorderbeinen. Mittel-
schenkel den vorderen sehr ahnlich, aber beiderseits mit beweglichem Oenikulardorn.·
Mittelschienen den vorderen altnlich, unten auchahnlich bedornt: aussen(vorn) 2 Dornen,
innen (hinten) einer; obt-n beiderseits je zwei Dornen, von denen die des Hinterrandes
(Innenrandes)etwas hahet inserieren als die des Vorderrandes; bewegliche Apikaldornen4,
die del' Oberseite mit dunkleI' -Spitze und etwas kiirzer als die del' Unterseite. Tarsus
ganz ahnlich wie bei den Vorderbeinen. - Hinterkoxen viel machtiger als die mittleren,
einantierst arkergenahert als jene;' Trochanter klein, quer, oft fast ganz zwischen'Koxa
und Schenkelversteckt. Hinterschenkel soor stark v-erdickt, 'plump, erst im Distal-
Viertel schlanker und dick-stabfarmig. Aussen~ache dunkel &raubraun, mit parallelen,,.
4
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lehmgelben Schragliliien geziert uod ausserdem mit einigen grossen,runden lehmgelben
Flecken; Kniee dunke!; Unterseite abwechselnd hell und dunkel gefarbt, die dunk)e
Farbe liberwiegend; Innenseitein derBasalhalfte einfarbig glanzend-lehmgelb, im Distalteil
dunkel graubraun mit zwei lehmgelben Querbinden. Unten. beide Kiele uilbewehrt, mit
Ausnahme eines' winzigen Dornchens am lnnenkiei hinter der Mitte. Kl)ielappen abg~~
rundet, die inneren in der Mitle des Oberrandes mit einem kurzen, sehr spitzen Dorn
bewehrt. Hinterschienendrehrund, nur obenzwischen denbeiden Langskielen abgeplattet,
Oben dunkel, an den Seitenrostbraun gefleckt,untenrostbraun; beide Klele mit Ausnahme
der aussersten Basis der' gan~enLange nach gleichmassig mit etwas liber 20 Dornen
besetzt; Sporne rostbrai.tn,mit dunkler, aufgebogener Spitze; die beiden 1.)nterenjeder- .
seits ziemlich kurz; der mittlere aussere etwas weniger, der mittlere innere etwasGber
doppelt so lang wie der untere; obere~Aussensporn doppell so lang wie ·der·mittlere;
innerer Aussensporn liber doppell so lang wie der mittlere. Metatarslls stark kompress,
ganz wenig langer als der obere Innensporn, am Ende oben in eine scharfe Spitze
vorgezogen lInd davoram Oberrand mit 1-2dunkelspitzigen DOrllchen. Oil" folgenden
Tarsenglieder etwas langer als an denanderenBeinpaaren;aber son·st·diesenganz ahnlich;
desgleichen die Krallen. - AIle Beine mit dichter gO,ldbraunerSamtpubeszen·z.
Hinterleib ganz ahnlich gefiirbtwie der Thorax. an allen vorliegenden Stikken ziemlich
stark kontrahiert.Sechstes Tergit beim 0 in der Mitte des Hinterrandesstnmpfwinkelig
vorgezogen (Fig. I a). siebentesTergit in einenlangen. herabgezogenenFortsatz verlangert,.
der die folgenden Rlickensegmente Uberdeckt; dieser Fortsatz erinnert in der Form
(Fig. 1 a. b) etwas.an das Endseglllent von Gryllacrissignifera,an der Umbiegungs-
..
•
Fig. 1. RhapidopllOraburuensisn. sp.- a 0 Hinterleibsende schrag
yon hinten oben, b dasselbe yon hinten unten; c 0 .'Subgenitalplatte;
d ~ Subgenitalplatte; e Legerohre. •
stelle zjemlich stark verengt, sodann distalwarts verbreitert,mit spitzen, zahnfOrmi'gnach
hinten vorspringenden Aussenecken und doppelt S-fOrmig ausgebllchtetel11Hinterrand.
Bei jugendlichen Stadiell (Korperlange 10 mm) ist der Fortsatz zwar schon sehrdeutlich,
aher distalwarts verengt, so dass er hier ill der Form an fulva und papuaerinnert.... ,I
•
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Cerci fast halb so lang wie die Hinierschenkel, schlank. behaarl.c:' S4bgenitalplatie sehr
kurz und breit. mit wulstf6rmigem Hinierrand (Fig. J c); Styli kraftig. zylindrisch,
leicht abgeflacht, 'ein wenig gE;bogen,am Ende zugespitzt, etwas mehr aI's ein Viertel
so lang wie die <;:erci; zwischen il1nenan der Insertionsflache zwei scharfe Langs-
kiele, die Insertionsstellen selbst un'd der Mittelraum zwischen den Kie!endeutlich aus~
geh6hll.- Siebentes und achtes Tergit beim 2 'nach hinten' in der Mitte stumpfwinkelig
vorgezogen, die iibrigen mit einfach abgerllndetelll Hinterrand. Leger6hre (Fig. I e) dem
fulva- Typus entsprechend, stark kOinpress,in der Mitle verbreitert,am Ende zllgespitzt,
glaniend rostbraun,an der Spitze.etwasdunkleI'; Oberrandin del'Distalhalft(>IIIit winzigen,
nul' bei starker Vergr6sserung erkennbaren Sagezahnchen,Unterrand var del'Spitze mit
einige'n gr6sseren Sagezahnen; die Leger6hre del' Larve zeigt nach keineSagezahne.'2
Subgenitalplatte (Fig. 1 d) abgerundet,langeI'als amGrunde brei!, in del'Milte amEnde in
eine kurze, scharfe Spitze vorgezogen, in del' Form also zwischen dammermaniund
brevicauda (Treuhia, V, p.42, Fig. 22) stehend,und zwar erstererahnlicher als del'letzteren.
Diese neue Spefies liegt mil' in del' TOXOPEUS-Ausbeute in eiiler schonen
Serie verschiedener Altersstufen van folgenden Lokalitaten aus Burtl val':
2 cf'cf'(1921,Station 4. - 28. VI. 1921,Station 9); 3 s;2s;2(1921, Statio114,Mnges'
Waen, 860 m. - 28. VI. 1921, Station 9); 3 cf'Larven (1921, Station 1.-
!O V. 1921, Nal'besi.-28VL 1921, Station 9); 3 s;2Larven(1921,Statioll
4.~ 10. V. 1921, Nal'besil.
Rh. buruensiskommt durch die Form del'Legerohre und del'cJ Hinter-
. leibstergite in die papua-fulva-Oruppezu stehen. Sie unterscheidetsich von
beideIl gellallnten Arten im cJ Oesch~cht durch den grossen, distalwarts stark
verbreiterten Fortsatz des siebentel' Tergits, im s;2durch die Form del'
Subgenitalplatte, die ungefahr zwischen, b'eidensteht; ausserdem ist meine
Art auch kleineI' als fulva und l}amentlich als papua. Van nigerrimaunter-
scheidet sie sich durch die fast unbedornten Hinterschenkel und ebenfalls
durch die Form des Fortsatzes am siebenten cJ Tergit.. Dieses JetztereMerkmal
sch!=intsie am ehesten del' neuguineischen Rh. kufhyi zu nahern, die aber
van burllensisdurch die an beiden Kielen reichlich bedornten Hinterschenkel
wesentlich abweicht. Sicherlich bezieht sich BRUNNE,Rs Angabe "Ceram"
bei fulva nicht auf diese, sondern seh·r wahrscheinlich auf bllruensisodeI'
moglicherweise auf p.ineganz nahe damit verwandte (neue) Form; BRUNNER
lagen ja nul' s;2Exemplare VOl' und get:adein diesem Oeschlechte ist del'
Unterschied zwischen fll/va und bllruensisso gering, dass auch ich nicht
gewagt hatte, sie spezifisch van einander ZLI trennen, wenn ich nicht van
beiden Spezies auch cJcJ VOl' mil' hatte;die sich sehr wesentlich von einander
unterscheiden. Eine mit burllensis sehr nahe verwandte Form liegt mil'
auch in del' SIEBERS-Ausbeute VOll den Key-Inseln VOl'und ich werde daher






KARNY, Treubia, V, 1-3, p.47 (mit Uebersicht del' Oeadertypen).
KARNY, Einiges iiber die Oryllacris-Arten de,STypus IV; in: Zeitschr.
f. wissensch. Zoologie (im Druck).,I
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Dispositio specierumMoluccensium.
leh habe in diesel' Tabelle aueh die Key-Inseln. ferner Celebes lInd die kleinen
Sunda-Inseln Iloeh mit eingesehlossen,'da ja VOfl den beiden letzteren Gebieten noeo
so gut wie niehls bekannt ist. Arlen,. welehe wohl aus dem hier behandelten Gebiet
angegeben sind, deren Angabe ieh aberfUr unriehtig halle, wurdenl11iteinelll *bezeiehnet.
Arten. die in dem hier in Rede slehenden Gebiel n i e h t vorkomlllen. aber des Ver-




5'. Labrum fronte haud obscurius
hyalin is vel laete flavis.
6. Alae hyalinae, fusco-fasciatae.
7. frons atra .
7'. frons pallida.
8. Tibiae omnes supra infuscatae. Apex abdominis d secundum
typum H constructus . appendiculata SR. v. W.
8', Tibiae pallidae.
9. Pronotum lineolis et punctis nigrofuscis, etsi dilutis tainen
distinctis ornatum. Apex abdominis d secundum typum
H constructus . buruensis.KARNV.
9'. Pronotum unicolor vel perdilute e~indistincte nebulosum
nec Iineolis nec punctis ullis distinctis.
10. d' ignotum. Lamina subgenitalis S? elongata, carinis
lateralibus parum convergentibus, apice fortiter excisa,
lobis rotundatis; basi processu mediano cylindrico
retrorsulll directo instructa.· lombokiana KARNY.
Femora postica spinis majoribus armata
. moestissima SR. v. W.
4'. Occiput pulcherrime castaneo-ferrugineum, nitidum. Femora postica
spinis brevibus sed robustis instructa . loriae GRiffIN!.
3'. Alae venulis transversis partim saltern ooscuro-circumdatis, areolis
pallidioribus. •
4. Species fusco-fasciatae: alae venulis transversis fuscomarginatis,
areolis plus minus hyalinis vel laete flavis.
5. Labrum nigerrimum, frons distincte pallidior. Alae infumatae,
brunneo-griseae, venulis transversis dilute sed distinctissime
fusco-circumdatis, medio areolarum punctis singulis albis notatae
*nigrilabris GE~ST.
Alae fusco· fasciatae, areolis
A. Papuogryllacris GRiffiN!. Species unica
S. Gryllacris s. str.
]. Alae laete bicolores.
2. Elytra venulis transversis manifestefusco-pictis. *lineolata SERVILLE.
2'. Elytra venulis transversis haud fusco-marginatis-.
3. Species hyalino-fasciatae: alae venulis transversis hyalino-circum-
datis, areolis brunneis.
4. Occiput atrum, nitidum.
•
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10'.Apex abdominis cf secundum typum E constructus.
Lamina subgenitalis ~ subtrapezoidea, obtusiuscula,
margine postico leviter emarginato, lobis haud inflatis,
basi plica triangulari instructa. *variabilis BR. v. W.
6'. Alae laeteaurantiacae,fusco-fasciatae. Apex abdominis cf secun-
dum typum A vel B constructus.
7. Statura plerumque majore. Fastigium verticis valde rotun-
datum. Segmentum abdominale cf nonum plerumque in
tuberculum productum. Ovipositor femoribus posticis longior
vel saltem aequilongus.
8. Alae in parte antica distincte fusco-maculatae, vittis fuscis
in disco quam areolae pallidae multo latioribus.
athletaSR. v. W. 1)
8'. Alae in parte antica haud vel vix fusco-~aculatae.
g: Statura majore.
10. Ovipositor femoribus posticis longior. Lamina sub-
genitalis cf bidentata . heros GERST ACKER.
10',Ovipositor femoribus posticis aequilongus. Lamina
subgenitaliscf integra. heroscompromittensBR. v. W.
9,. Statura mediocri. herosadjutrix BR. v. W.
7'. Statura minore. Fastigium verticis marginibus obtuse sed
distincte carinatis. Segmentum abdominale cf nonum numquam
tuberculatum. Ovipositorfernoribus posticis numquam longior,
plerumque brevior.
8. Frons pallida, testacea.
9. Ovipositor femore postico brevior.
10. Alae flavae, super venulas fusco-maculatae.
• " punCtipennisWALKER .
10'.Alae flavae, supra venulasfusco-maculatae, sed colore
fusco magis extenso, ad marginem fasciam valde latam
fllsco-nigram maculis flavis interpositis efficiente.
punctipennisconfluensGRIff.
9'. Ovipositor circiter longitudine femorum posticorum. Alae..
flavae, super venulas fusco-maclliatae, areolis maculam
subhyalinam in<;ludentibus. 0 punctipenniserimaeGI<lff.
8'. Frons atrofusca vel nigerrima.
9. Macula ocellaris media ovalis, lateralibus distincte majo)".
Alae in dimidia parte postica colore fusco magis eXtenso,
areolis plurimis fusco-nebulosis, fusco-umbratis, denique
fuscis, attamen areolis nonnullis rectangularibus flavis in
hac parte fusciore fenestriformibus optime distinguen-
dis, irregulariter positis. punctipennisfenestrigentGRIFF.
1) Fundort unsicher. Siehe dariibermeine im Journ. F.M. S. Museum ill Druck
befindlicheMitteilung Uber malayische Oryllacriden.
•
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*translucens SERVILLE.
*personata SERVILLE.




. d'albertisii GRIFFINt 1).
9'. Macula ocellaris media lateralibushaud vel vix major.
Alae parteantica plus.minus concolore excepta.ubique
aequaliterpictae..
10.Alae seriebus macularumfuscarumtransversis4-5
ornatae.. punctipennis gemmicula HEB.
10'.Alaeseriebusmacularumfuscarumtransversis8 ornatae.
punctipennis keyica n. subsp.
4'. Alae basi vitreae,deindeareolis maculamalbidamincludentibus,
denique apud marginempartim l1igro-fusco-variae,areolis ~tiam
ibi· maculamalbidamincludentibus.
5. Ovipositor femoreposticoaequilongo. 0 horvathi GRIFFIN!.
5'.Ovipositor femore postico distinctebrevior .
. horvcithi ceramensis KARNY.
I'. Alae hyalinae,venis testaceis,decolores,vel medio areolarummacula
albida instnictae,vel venulis in certe .fusco-umbrati's.
2. Antennaeal1l1Ulisnigrofuscisperdistinctisnumerosisornatae
annulicornis HEBARD~
2'.Antennaeplus minus concolores,haud vel indistincteannulatae.
3. Elytra genua postica valde superantia,venis secundumtypum
constructis(exceptofortassemacroxipho?).
4. Elytra venis partim salternnigrofuscis.
5. Tibiae testaceae..
5'.Tibiae nigratae.
6. Tibiae anticae spinis validis armatae.
longus
6'.Tibiae anticae spinis minutis
incurvus .
4,.Elytra venis testaceis,pallictis.
5. Statura majore. Caput cum pronoto infuscatum. Ovipositor
femore postico duabusterfiis longior: macroxiphus HEBARD.
.5'.Staturaminore. Caput cum pronoto corfJc9rereliquo haud vel
vix obscurius. Ovipositor'femore postico vix dimidio longior
. toxopei novospec.
3'.'Elytra genua- postica haudvel v'ixsuperantia,venis secundum
typum 111vel IV vel V constructis.
4. Statura mediocri. Elytra venis' secundumtypumIV cOilstructis.
5. Caput vitta transversainter oculos fastigia verticis et frontis
occupante fusca ornatum. frons pallida. ebneri KARNY.
5'.fastigium verticis concolor, pallidum.




I) Taf. I Fig. 4.
,.I
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6'. frons unicolor, pallida.
7. Macula ocellaris inferior parvula, perindistincta ac diluta,
elliptica.
8 Alae hyalinae, haud albido-maculatae, eta aneta var. novo
8'. Alae hyalinae, arealis quibusdam medio macula albida
signatis. ' . *hOfvathi decolor GRIff.
7' Macula ocellaris inferior suIphurea, fere hexagona, maximam
partem fastigii frontis replens.. la-baumei GRIffIN!.
A'. Statura parvula. Elytra venis secundum typum III vel V constructis.
5. Fastigium verticis cum fronte nigro-fuscum ... .
. infumataBRUNNERv.W.
5'. Frons (fastigio excepto) concolor vel punetis fuscis ornata.
6. Frons punctis nigrofuscis ornata. 0 sexpunctata
laterimarginalis & em GRIffINI 1),punctifrons et spp. aff. 2).
6'. Frons (fastigio excepto) coneoIor, pallida..
7. Vertex infuscatus.
8. Vertex nigerrimus, hoc colore maculam mediam. ocellarem
circumcirca amplectente. Ovipositor incurvus, femoribus
posticis subbrevior. ... inconspicuaBR. v. W.
8'.Vertex dilutius infuscatus, hoc colore in frontem saepius
longius progresso, sed infra maculam ocellarem mediam
aperto. Ovipositor .subrectus, femoribus posticis longior
inconspicua conspciua n. subsp.
7'.Vertex pallidus, concolor.
8. Pronotum nigrosignatum. inconspicua kuhnei GRIffIN!.
8'.Pronotum concolor.
9. Femora postica margine externo spinis circiter 6 - 10, .
armata, interno nonnihil minus nU,merosis.
10. Fastigium verticis articulo primo a'ntennarumvix latius,
lateribus obtusis. Sulci pronoti bene expressi
sp. indeterm. GRIffINI 1914.
10,.Fastigium ver~icis articulo primo antennarum plus
dimidio latius,lateribus carinatis.. Sulci pronoti sub-
obsoleti. Elytra veliis secundum typum Va constructis.
Ovipositor dimidio femoris postici subaequilongus,
rectissimus, aplee obtusus... brevicauda novospec
9'. Femora postica margine externo 6-7-spinuloso,interno•
usque ad 14-spinuloso °naviculanovae-guineaeGRIffIN!.
I) lch stelle diese beiden Formen einstweiJen provisorisch hieher, auf Grund der
3eschreibungenbei GRIFFIN!, der allerdings nichts liber das Geader sagt. Ich hoffe.
~eJegentlichder Bearbeitung meiner Mentawei-Ausbeute auf die beiden kritisch noch
laher"'eingehenzu konnen..
2) Eine Tabel1e der hieher geh6rigen Arten habe ich in meiner im Druck befind-
lichenMHteilung iiber die phili'ppinischen Gryllacrinen gegeben (Phil. Journ. Sci.).
,..
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annulicornis HEBARD .. ? ?
appendiculata BRUNNER v. W ... IV. H.
athleta BRUNNER v. W. IV. (?). ?
brevicauda nov. spec.. V. (a) ?
buruensis KARNY . IV. H.
d'albertisii GRIfflNI I.. f A.
ebneri KARNY· .. IV. ?
eta novo spec... IV. B.
heros GERSTAECKER . IV. AI)
horvathi GRIffINI . IV. ?
inconspicua BRUNNER V. W. V. b. A.
infumata BRUNNER V. W .. V. (?) A.
la-baumei GRIffINI . IV. (?) . ?. c
lineolata SERVILLE ... IV. G.
lombokiana KARNY IV. ?
loriae GRIffINI .. IV. (?) C.
macroxiphus HEBARD . ? B.
moestissima BRUNNER v. W .. IV. (?) B.
navicula BRUNNER v. W. V. F.
nigrilabris GERSTAECKER IV. E.
obiensis HEBARD. I. (?) 2) ... ?
personata SERVILLE .. , IV. B.
punctipennis WALKER IV. B.
sp. indeterm. GRIffINI 1914 . V. (?) '?
tibialis SERVILLE . I. . .' A.
toxopei nov. spec.. I. ..... ?
translucens SERVILLE I. A.
variabilis BRUNNER v. W. IV. E.
voluptaria BRUNNER v. W. IV. (?) G.
Van den hier angefiihrten Arten waren bisher nur buruensis,heros,
inconspicua(und sp. indeterm.) van Buru angegeben. Durch die TbxOPEUS-
Ausbeute wurde also unsere Kenntnts der Gryllacrinen-Fauna van Buru
sehr wesentlich bereichert und die Artenzahl auf mehr als das doppelte
des.bisher bekannten erh6ht.
I) 1888 hatte BRUNNER »E" angegeben, dies aber dann 1898 in "A" korrigiert.
Von dem normalen Typus A durch denzapfenf6rmig nachhinten vorsprillgenden Hocker
am neuuten Tergit abwei.chend.
2) B~ide mir vorliegenden Papuogryllacris-Arten (dimidiata capucinaund vidua)
gehoren dem Typus I an. Wenn also Papuogryllacris eine natiirliche formengruppe
darsteIlt. so miisste dasselbe auch flir alle iibrigen hieh'ergeh6rigen Arten geiten.
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Gryllacris toxopein. sp. (Taf. I fig. 3).
~. Habitu arctatae,colore testaceo. Caput cum pronoto unicolor,
maculis ocellaribusparvis indistinctis vel subnullis.Elytrafemoribusposticis
plus duplo longiora, apicemabdominisvalde superantia,'testaceo-hyalina,
venis testaceis,secundumtypum I constnictis,sectoreradialiin mediovenae
radialis oriente. Alae hyalinae, unicoJores.. femora postica crassa,subtus






















































Eine kleine, schlanke Art van gelbbrauner Farbung. Hinterhaupt ziemlich stark
gewolbt, nach vorn allma!llich in gleichrnassiger Kriimmung in den Kopfgipfel iiberge-
hend; dieser nur ganz wenig breiter als das erste Fiihlerglied, nach vorn gegen den
Stirngipfel zu mitunter etwas angedunkelt, von jenem nur durch einenseichten,undeut-
lichen Querein.druckgetrennt; Seitenrander des Fastigium verticis ziemlich scharfkantig.
Ocel1arpunkteklein und nicht sehr deutlich, in der Farbung nurwenig van der Umgebung
abweichend; die beidenoberen so weit auf die Seiten des Kopfgipfels hinausgeriickt;
dass sie' vom ersten Fiihlerglied ganz oder fast ganzverdeckt sind; untererOcellarpunkt
etwas groSJ>er,elliptisch, hoher als breit, kleiner als der Stirn'g,ipfelund dahernicht bis
Zll den Randern del' Fiihlergruben reichend. Augen eiformig, schwarz, a'! den Randern
eine lehmgelbe Binde tragend, die am oberen Innenwinkel am breitesten ist, am lnnen-
rand ein wenig schmaler, .aber noch immer recht breit, am Unterrand noch schmaler,
am Aussenrand ausserst schmal und etwas dunkler braun, daher hier nur mit Miihe
erkennbar. Fiihler einfarbig gelbbraun, bis etwa fiinfmal so lang wie der Korper. Stirn
glatt, vor dem Clypeus mil Quereindruck. von oben nach unten mit einigen undeut-
lichen, verschwommenen,brauneu Langslinien. Clypeus trapezmrmig, am Grunde fast
doppelt so breit wie hoch. Oberlippe fast kreisrund. etwas hoher als breit, am Ende
leicht eingeschnitten. Ober der Mandibelbasis ein fl<lcher.dreieckiger Eindruck, derdie
rlldimentare Subokularfurche reprasentiert. Mandibeln lehmgelb Taster massig lang,
mit stabformigen,am Ende etwas verdickten Gliedern; Endglied desLabialtasters starker
verdickt als das des Kiefertasters, ab~r doch noch immer von stabformiger Grundf;rm,
am Ende schrag abgestutzt. Galea der Maxillen braun, von der Form einesabgeplattett::n,
basalwarts leicht verbreiterte~n,am Ende abgerundeten Stabchens, an der Vorderflache
mit Uingsfurche; Kaulade (Intermaxillare) ebenso gefarbt, am Grunde so breit wie die
Galea,distal warts allmahlich verschmalert und leicht einwarts gebogen; naheder Mitte
des In~nrandes ein spitzer, distalwarts gerichteter Kauzahn Spitze angedunkelt,
stark gebogen, sehr scharf, vor ihr an der Innenseite noch ein kurzes, breites, am
Ende scharfspitziges Zahnchen.
•
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Pronotum einfarbig gelbbraun, klein, so breit wie lang, rund herum mit scharfem,
IinienfOrmig vorspringendem Rande; dieser in der Mitte des Vorderrandes verdickt und
leicht nach vorn vorgezogen; Hinterrand sehr flach abgerundet, beinahe abgestutzt.
Vordere Querfurche des Diskus ziemlich seicht, knapp hinter dem Vorderrand gelegen;
dahinter jederseits' ein kleines, schrag geste!lles Griibchen, sodann in der Milte des
Diskus .eine deutliche Langsfurche. die etwa ein Viertel der Pronotumlange einnimmt;
hintere Querfurche deutlich, yom Hinterrand etwa urn ein Viertel der Pronotumlange •
entfernt, nach den Seilen sich in die· hintere absteigende Furche u'nd den Hinterast der
V-Furche der Seitenlappen fortsetzend. Seitenlappen langer 'lIs hoch, mit fast geradem,
kaum merklich S-f6rmig geschwungenem, nach hinten etwas absteigendem Unterrand,
breit gerundet~abgestutzterVorderecke. schrag abgestlltzer Hinterecke unci '~eradem,
verrikal aufsteigendem Hinterrand, der durch einese~hte Schlllterbucht in den Hinterrand
des Diskus iibergeht. Unterhalb der Hintereckenein kurzer, dicker, amEnde zugespitzler.
nach hinten gerichteter Zahnfortsatz. Die V-fOrmige llnd die nach hinten absleigende
Schragfurche sehrdelltlich, tief eingepresst,die Partienzwischen denFurchenstarkgew61bt.
Elytren iiber doppell so lang wie die Hinterschenkel, iiber dreimalso Jang wie breit,
bei allsgestreckten H.interbeinenullgefahr bis zum Hintertarsus reichend,im Distalteil am
breitesten, gelblich hyalin, mit lehmgelben Adern. Geader na<:hTypus I a, bei allen
edrei mtr vorliegenden Stticken in allen Eillzelheiten konstant. 4 Praecostaladern. Costa
den Vorderrand llngefahr in der Mitie seiner Lange erreichend; an dieser SteJle isl,das
CostaIfeld am breitesten undzwar llngefahr dreimal so breitwie das SubcostaIfeld. Sub-
costaim Distalteil mit einigen Schrag-astengegen denVorderrand, vorher dUfChschrage
Queradern mit der Costa verbunden, den Vorderrand ungefahr am Beginn des letzten
Viertels seiner Lange erreichend. Subcostalfeld bandf6rmig, iiberaJl gleich hreit. Radius
zur Subcosta parallel, im Distalteil in 4 sehr schrage,fast parillleJe Aeste geteilt (das~Ende
des Hau·ptstamrnesmit eingerechnetl, die in den Vorderrand mUnden. Radii Sector in der
Elytrenmitte oder etw'ls weiter basal aus dem Radius entspringend, 3 bogige Hinteraste
in die Gegend der Elytrenspitze entsendend,wo auch das Ende seines !-Jauptstammes
miindet. Media 'lIs selbstandige, freie Ader aus der Elytrenbasis entspringend, yom
Radiusstamm iiberall sehr deutlich getrennt und .von ihm nicht vieJ weniger weit entfernt
als von der Cubitusbasis; ungefahr am Ende des Basalviertels de, Elytren verschmilzt
die Media auf eine Strecke (etwa 2-3Qlleraderdistanzen weit) mit dem Vorderast des
Cubitus und bleibtdann nach der Trennung vom ihm bis Zllm Ende einfach. Cubitus
vor dem Ende des Basalviertels der Elytren gegabelt; der Hinterast bleibt v.;Jn hier ab
bis zum Elide einfach, wahrend der Vorderast als sehr schrage Querader zur Media
zieht; bei der Trennung van der Media geht er wieder schrag naeh hinten und gabelt
sich gleich danach in zwei weiterhin einfach bleibende AesJe. 5 Anales (einschliesslich
CuS), die beiden' letzte,nmit zi~mlich langem gemeinsamen Stiele.
Hinterfliigel dem abgerundet-dreieckigen Typus entsprechend, einfarbig hyalin
mit gelblichen Adern. Geader nach Typus I (Treubia V, 1-3, p.'55, Fig-. 23oben und
in der Mitte, wieder reproduziert hier Fig. 2).Der Verlauf der Adern an der Basis beweist
deutlichi dass die van mi, I.e. 'lIs Media gedeutete Ader in Wirklichkeit .der Cubitus
ist und dass die wirkliche Media durch den vom Radii Sector zum Cubitus ziehenden
Schragast und durch den erslen ~basaIen}Hinterast desRs reprasentiertwird, wie ich dies
seither durch Larvenuntersuchungen festgesteilt habe (vgl. (neine im Druck befindliche,
eingangs zitierte Mitteilung iiber den Typus IV). Die Media geht namlich hierbei toxopei
schon sehr nahe der Basis vom Radius ab und teilt sich bald danach in zwei Aeste,
von denen der hintere 'lIs ziemlich lange,beinahelangs gestellt~Schragaderzum Cubitus
ziehl und mit ihm ve.rschmilzt (ahnlich wiein Fig. 2 Mitte), wahrendder Vorderast gera-
deaus weiter zieht, sich dann mit dem'lIs kurze schrageQuerader yom Radius kommenden
Radii\cSectorvereinigt und sadann nachetwa 3 Queraderdistanzen von ihm - scheinbar
'lIs sein erster Hinterast - wieder abgeht. Das Verhalten der Adem hier ist also das
primitivste, das mi, bisher iiberhaupt van Gryllacris-Hinterfliigeln bekannt geworden
•
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Fig. 2. Basalteil des Hinterflligels van Gryllacris:oben trans-
lucens,Mitte signatifrons,unten fUf?cifrons(reproduziert aus
Treubia, V, 1-3, p. 55,Fig. 23).. Rerichtigung der Bezeichnung
auf Grund meiner Larvenuntersuchungen. ("Einiges liber die
Gryllacris-Arten des Ty-pus IV";' i.o: Zeitschr. L wissensch..
Zoologie. im Druck): anstelle von Rs muss es heissenRs+M;
anstelle van M in der oberen und mittleren Figur M2+Cu, in






ist und widt auch
ein Licht 'auf den
in' Fig. 2 Mitte,
dargestellten Fall.
Es kann jetzt kein
Zweifel mehrbeste-
































Verhaltnisse .hier ganz klar und unzweideutig. wahrend sie bei dem angeflihrten Faile
von signatifrons,und noch mehr bei translucens(Fig. 2 oben) durch. starke Zusam-
mendrangungund teilweise Verschmelzung der einzelnenTeile unverstandlicherwurden
und dadurch zu Missdeutungen Anlass geben konnten. ,Uehrigens ist ja die Richtigkeit
rneil!erjetzigen Auffass.ung auch durch die Larvenuntersuchungen bewiesen.
Beine sehr kraftig,einfarbig gelbbraun. Vorder- und Mittelschenkel stark kompress,
unbedornt. Vorder- und Mittelschienen gleichfalls kompress, im Mittelteil dadurch in
der Seitenansicht etwas verdiokt t!rscheinend, am Ende wieder schlanker, mit je 4 Paar
beweglicher,massig langei Dornen besetzt. Hinterschenkel sehr plump lInd.stark koin-
press, erst knapp vor dem Knie verschmalert, unten aussen mit 5, innen mit 4 ver-
haltnismassig kraftigen, dunkelspitzigen Dornen bewehrt; bel einemder vorliegenden
Schenkel ist einer der Aussendornen verdoppelt, d. h. durch zwei knapp nebeneinander
"'s·tehendeDCirnen ersetzt, so dass dann 6 Dorneil vorhanden sind. Hinterschienen
annaherndzylindrisch, leicht gebogen, oben abgeflacht, aussenmit 6 (ausnahnlsweise 7),
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Legerohre geratle, langer als die HinterschenkeJ, am Ende ziemlich stumpf, nicht
abgeschragt, sondern gleichlllassig gerundet-zllgesptitzt.Q SubgenitalpJattezieRllich klein,
eiformig, langer als brei!, am Grunde etwas \'erengt. amEnde ziemlich breit abgerundet.
Diese interessante neue Art liegt mir in 3 ~ Exemplaren in der Toxo-
PEuS-Ausbeute aus Buru vor, und zwar: Station 6, 31. III. 1921.-Station8,
1921,-- Station 1-3, 3D, VIII. 1921.-- Das d' ist bisher unbekannt. ,
Sie ist die erste bisher von den Molukken bekannt gewordene Spezies
der phryganoides- arctata- Gruppe und weist unverkennbare Beziehungen
zu den beiden philippinischen Arten derselben, arctata WALKER und
arctatiformis KARNY, auf - ein neuer Beleg fur die bereits sonst mehrfach
konstatierle, Tatsache, dass die stidlichen Molukken faunistisch in vieler
Hinsicht den Philippinen naher stehen als dem Oebiet von Neuguinea.
Auf den nordlichen Molukken und auf Neuguinea ist diese Artengruppe
bisher nicht verfreten.
Gr. toxopeisteht, imGesamthabitus zwischen arctataund aretatifotlllis;
sie ist etwas schlanker als erstere und etwas plumper als letztere. Van·
beiden unterscheide't sie sich aber wesentlich durch die lange,. gerade
Legerohre - ein Merkmal, durch das sie Gberhaupt in der garl<zenphrygaS
noides-arctata- Oruppe ganz isoliert dasteht. Das Elytrengeader entspricht
besser dem von. arctata als dem von arctatiformis,vor aliem wegen des
machtig entwickelten Radii Sector \lnd wegen der Verbindung zwischen
Media und Cubitus; doch zeigen sich hierin auch Unterschiede gegentibe'r
aretata. Bei letztgenannter Art "erlauft namlich die Media im Basalteil viel
naher delll Radius als bei toxopeiund ist nur durch eine schrage Querader
(Mz) mit dem Vorderast des Cubitus verbunden, wahrend bei toxopeidie
Media in ihrem ganzen Verlaufe ungeteilt bleibt und nur auf eine Strecke
weit mit dem Vorderast des Cubitus verschmilzt, danach aber wieder als
einfache, ungeteilte Ader weitergeht. Auch das Hinterflugelgeader ist etwas
abweichend, indem bei arctata schon die oben erwahnten Vers<thmel-
zurlgen eingetreten sind, die sie dem trorzslucens-Schema nahern, wenn
auch die Schragverbindung zwischen Radii Sector und Cubitus 'bei arctata
Hinger' und mehr langs gestelit ist als in der Regel cbei trans/ueens.Der
Bau der Beine nahert sichbei toxopei mehr dem van arctata als dem
von arctatiformis, wenD sie auch ein klein wenig schlanker sind und
die beiden vorderen Paare auch etwas langere Dornen haben als bei arctata;
doch sind diese beweglichen Dornen noch immer bei weitem ktirzer als bei
arctatijormis. Der schmale're Vertex und die kaull1 erkennbaren Oceliar~
punkte wlirden freilich wieder eher zu arctatijormis passen,
Der gut entwickelte Radii Sector der ElYtren erinnert tibrigens auch
an Or. fJllsilla .von Malakka und mit dieser wtirde auch die geringere
Breite des Kopfgipfels bei toxopei ungefahr uberelnstimmen. Doch hat
auch fJusilla ziemlich grosse, delitliche, scharf umgrenzte Oceliarpunkte
und in der Umgebung des unteren derselben dunkle Zeichnungselemente
auf der Stirn~ also tauter Merkmale, diesie von toxopeitrennen. Was
des Elytrengeader anlangt, so sind die Unterschiede von toxopeigegenuber
,.I
••
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pusilla ganz dies"elben wie gegeniiber arctata, da sich die Media im
wesentli~en bei den beiden letztgenannten gleich verhalt, ja bei pusilla
dem Radius noeh naherkommt und tilit ihm sogar str.eekenweiseversehmelzen
kann. Die ausseren Oenitalien kann ieh leiderzum Vergleieh nieht heranziehen,
da von pusilla nur das d', von toxopeinur das~ bekannt ist. Doeh ergibt
4l sieh schon. aus dem bisherOesagten, dass toxopei sieher der arctata
naher steht als der pusilla und dass somit ihre allernaehsten Verwandten
zweifellos auf den Philippinen und nieht immalayisehen Oebiete zu suchen sind..•
Gryll~cris heros OERSTAECKER, (Taf. 111).
Diese imposante Spezies liegt mir in der TOXOPEUS-Ausbeute in einer
sehonen Serie von 14 Imagines und zahlreiehen Larven VOL Diese Serie
zeigt mir klar und deutlieh, dass heros eine in Or6s~e und far bung
ungemein variable Spezies ist. Die Imagines stammen .von f91g~ndenLokali-
Hiten: I d', IV.-IX. 1921, Station 1. - 3 d'd',30. IV.-· ]0. V.1921,St~tion
9. - 1 d', V. - VII. 1921, Leksula. - 1 cJ, No. 68, 1921. -1 sexus? (ohlle
Hinterleib), 10. V. 1921, Station 9. ~ 1 ~, VI. -IX. 1921, Stationl. - 1 ~,
1921, Station 1 A. -1 ~, 15. VI. 1921, Station 5. -1~, 1920, Wa'Katin
(leg. PIETERS). - 1 ~, IX. 1921, Station 7. - 1 ~, VI. 1921, Station 9. - 1~,
1921, Nal'besi. - Ausserdem besitzt unser Museum noeh 1 d' aus Ceram
(Treubia, V, 1 - 3, p. 79). Auf Orund dieser praehtigen Serie will ieh jetzt
die Variationsbreite der wichtigsten Merkmale angeben.
Kopf und Pronotum bei den meisten der mir vorliegenden Stiicke glanzend schwarz
(Taf. III, rechts oben), in der Regel mit einem Stich ins Braunliche; gewohnlich ist das
Hinterhaupt heller, rostbraun. Fiihler rosthraun, die beiden ersten Glieder schwarz. Die
3 Ocellarpunkte stets deutlich, klein, orangegelb, sehr scharf begrenzt. Pal pen s"tets
rostbraun, bei helleren Exemplaren sogar bis lehmgelb. Bei weniger stark llIelanistischen
Exemolareri wird zunachst der Clypeus lichter, rotbraun bis ge~bbraun,und zwar zuerst
am unteren Rand, an den Seitenrandern und entlang;·der Medianlinie. Diese hellere
Farbung kann sich dann auch weiter iiber den Clypeus'ausdehnen und dann werden
schliesslich auch die Mandibeln und die Oberlippe etwas lichter, dunkel rotbraun,
Schliesslich kann auch i)berhaupt die Grundfarbe van Kopf und Pronotum Iichter werden
und geht Uber dunkel rotbraun allmahlich bis in dunkel gelbbraun iiber. Auf dem
Pronotum vollzieht sich dieser Uebergang aher nicht gleichmassig auf der ganzen Flache,
sondern zuerst treten einige hellere Fleckchen auf (TaL Ill, rechts unten), dann grossere
Fl~cken (I. c., links unten), die sich schliesslich mil einauder zu Langs- und Schrag-
wischen vereinigen konnen; endlich kann sich die hellere Farhung so weit ausdehnen
dass schliesslich das ganze Pronotulll rostbraun gefarbt ~t, mit l'inigen unscharf begrenz-,
teA, schwarzlichen Nebelflecken (Tat. III, links oben). Ich betone, dass diese Farbungs-
unterschiede tatsachlich Variationen sind und nicht etwa nur verschiedene Stadien der
Ausfarbung nach der Hautung. Denn es liegt mir beispieIsweise ein ganz frisch gehau-
tetes Exemplar mit tief hraunschwarzem Kopf und Pronotum vor, und andererseitssind
diewenigen helleren Exbl1plare, die ich vor mir habe, bestimmt schon vol1standig
ausgefarbt.
Ebensa wie Kapf und Pronotum konnen auch die Flugorgane in der Farbung recht
'(ariieren. Es ist selbstverstandlich, dass bei melanistischeren Exernplaren sowohl Kopf
und Pronoturn wie anch die FIUgel dunkler getarbt sind; doch muss dies keineswegs
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Kopf und Pronotum (Taf. Ill, rechts oben) nicht gerade beim selbenExemplar antreffen
mUssen wie die dunkelste F1Ugemlrbung (Taf. Ill, rechts unten).- Die VlfrderflUgel
sind rostgelb, in der Regel mit etwas dunkleren Adem. Doch pflegen gerade bei
melanistischen Exemplaret;l(Taf. Ill, rechts unten) die Langs- und Querademim Basalteil
der VorderflUgel auffallend hell gelb zu sein, so dass sich zwischen ihnendie dunkleren
Zellen deutlich abheben.- Hinterfli.igel von orangegelber Grundfarbe, an der Basis
bei lichten Exemplaren nicht oder kaum angeraucht, bei melanistischen wird die
rauchige Farbung hier allmahlich immer deutlicher und schliessIich fast .so dunkel
wie die Querbinden. Enilang allen Queradern des Analfachers ziehen namlich graubraune
Binden. Wie ich schon Treubia V, p.SO,berente,ist die Zahl der HinterflUgel-Queradern
und damit der Bogenbinden, eine grossere als beimarginataund malayana,wa~'den
beiden letzteren ein merklich anderes Aussehen verleiht als der vielbindigen heros.
Bei helleren Excmplaren sind diese dunklen Querflecke'viel schmaler als das zwischen
Ihnen liegcnde Gelb der FIUgelzellen und schliessen sich noch nicht Uberall zu zusam-
menhangendenBogenbinden zusammen;dabeisind sie noch so hell, dasssich die schwarze
Qtlerader in ihrer Mitte deutlich von der Bindenfarbung abhebt (Taf. III, links Obenj;
die Queradern ~es praanilen Teiles (pars antica) sind noch nicht oder fast nicht dunkel
umsaumt. Weiter·hin werden die Bander immer dunkler und verbinden sich mit einander
zu zusammenhangenden Bogenbinden, die schliesslich sogar breiter werden als das
Gelb zwischen Ihnen und endlich sogar auch stellenweise mit einander konfluieren.
konnen (Taf. Ill. rechts unten). Gleichzeitig bekommenauchdie Queradern despraanalen
Teiles ei~e nach vorn vorschreitende dunklere Umsaumung, bis schliesslich bel ganz
dunklen Exemplaren sagar auch aile Queradern des Costalfeldes schon schwarzlich
umsaumt sind (in Tal. 111, rechts unten, vom VorderflUgel verdeckt).
Dass das Geader dem Typus IV. entspricht, habe ich schon 1924(Treubia, V. p.SG)
sowie oben in der Uebcrsichtstabelle angefUhrt. Doch will ich es jetzt hier nach dem
mir so reichlich zur VerfUgung stehendenMaterial noch etwas eingehender beschreiben.
3-4 Praecostalen, l11eistalle vom Grund,ean getrennt, mitunter die beidendistalen oder
sogar je zwei van vieren paarweise mit gemeinsamem Stiele. Costamit 3 (selten 4)
Schr)igasten gegen den Vorderra~d. diesen distal van der Mitte erreichend. Costalfeld
distalwarts verbreitert. Subcosta ganz am Ende einfach gegabelt; der Vorderast in einem
Falle dann vor dem Ende nochmals gegabelt, sonst einfach hleibend; selten die Spb-
• costa in 3 einfache Aeste geteilt. SubcostalfeJd schmal, liberal! ziemlich· gleich breit,
am breitesten bei der AbgangssteUe der Media yom Radius. Letzterer mit zwei v.::urzen
Aesien gegen denVorderrand, seHener nur einfach gegabeJt; in einem Fal!e mit 3
Vorderasten, dafUr aber dann der Radii Sector nur einfach gegabelt. Radii Sector etwas
vor der Milte aus dem Radius entspringend, erst ganz naheevor dem Ende einfach
gegabelt oder in 3 Aeste geteilt, an derElytrenspitze mUndend;in einemFal!e entspringt
der Radii Sector schon knapp hinter der Media aus dem Radius und ist dann im Distal-
teil in 2 Aeste geteilt. van denen ieder vor dem Ende wieder einfach gegabeltist; dafUr
ist hier der Radius nur ganz am Ende einfach gegabelt(korrelative Veranderung). Media
am Ende des'ersten Driltels der.Elytren aus demRadius entspringend,einfach bleibend;
ausn<\hrnsweise(nuran einereinzigen van allen mir vorliegendenEIytren) knapp vor dem
Enqe mit dem Vorderast des Cubitus vereinigt, sich aber gleich wieder van Ihm trennend;
bei dem s:: von Nal'besi an beiden Elytren Media und Radii Sector mit kurzem gemein~
• samen Stiele aus dem Radius entsptingend (vgl. Journ. Malayan Branch, Roy. Asiat.
Soc~ I, 1923, p. 134, fig. 6); dieselbe "Pseudoprogression" .findet sich an der linkeli
Elytre des auf Taf. Ill, rech.tsunten, abgebildeten S;, wahrend die rechte hier normal
ist. Cubitus vor der Mitte einfach gegabelt; ausnahmsweise der Hinterast nahe hinter
der Mittenoch mals gegabelt. 5' Anales (einschliesslich CuS), die beiden letzten des
",-ofteren rr.it kurzem gemeinsamenStiele. - HinterflUgel gleichfaUs demganz normalen
Typus IV entsprechend (vgl. Fig.·2 unten,und meineeingangs zitierte, im Dtuckbefilild-
liche Mitteilung Uberden Typus tV.).
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Farbung der Beine gelbbrallil bis dunkel rotbraun; hei melanistischen Exemplaren
werden'lIamentlich die Tibien starker dunkler. Bedornung d.er Hinterschenkel variabel:
(f (Ceram)aussell8-10. innen8-9; (f (I) a.7-9, i.6-8; (f (9)a.8-11, i.8- 10; (f (9)a.8-9,
i.8-II; d (9) a.8-9, i.7-8; d' (Leksllla) a.9-10, i.7-8; (f.(68) a.9-11, i.lO; sexlls?
a.7, i.8-9; 2 (l)a.8-9,i.9-10;Q(IA)a.7-9. i.8-9;2 (5) a.7-8, i.lO-II; 2 (Wa'Katin)
a.7-9, i.8; ~ (7) a.6-IO, i.7~8; <2 (9) a.8, i.8-12;2 (Nal'besi) a.8-9,i.9-10.Mansieht
hieralls, dass die Dornenzahl ziemlich erheblichen Schwankllngen unterworfen ist,
dass sie allssen und innen ungefahr gleich gross ist. aber hald aussed,bald innengros-
ser seili kann. Ein Para!lelismus in der Dornenzahl mit irgend welchen anderenMerk-
malen (Farbung, Grosse) besteht nich{, wie ich schon Treubia, V, p. 80 betont habe.
• Charakteristisch fUr des (f Hinterleibsende ist der Hocker, in welchen das IX.
Tergit nach hinten vorgezogen ist, welcher BRUNNER 1888verleitet hat, die Spezies
zum Typus E zu rechnen; doch sollen bei E zwei Hocker neben einander vorhanden
sein und das varausgehende Terglt is( starker vergrossert; darum hat BRUNNER mit·
Hecht 1898die Spezies zu A verwiesen, in welchen Typus sie besser passt,wenn auch
freilich der normale Typlls A diesen charakteristischen Hocker nicht aufweist. Die
Subgenitalplatte ist bei allen inir vorliegenden (f (f am .Ende ill der Mitte ungefahr
rechtwlllkelig allsgeschnitten, wodurch zwei ungefahr recbtwinkelige Lappen entstehen;
Einschnitt und Lappen 'konnen manchll1al etwas spit~er, manchmal etwas starker ah-
gerllndet sein, doch ist ihre Form im wesentlichen konstallt.- Die '2 Subgenitalplatte
besitzl einen ahnlich geformlen Apikalrand, doch ist die Variabililat bei den mir vor-
liegenden Stiicken noch grosser; manchmal ist der Einschnilt ziemlichetief unddie
Lappen springen ziemlich weit vor, lIlanchmal wieder ist der Einschnitt ganz flach und
seichl und die Lappen daher breit abgerundet; auf der Mitteder FJache oder etwas
, distal davon tragt die Sllbgenilalis e'inenplumpen, depressen, der Flache anliegenden,
zapfenformigcn Hocker, der am Ende breit abgerulldet ist und milunler im Distalteile
eine feine Furche aufweist, die ihn dannals "lobulus biceps" erscheinenlasst.lm ganzen
ist die SlIbgenitalplatte des:;: ausgesprochen langer als beim (f, ihre Seitenrander .im
Distalteilmitunter sogar geradezu parallel; mitunter freilich kann sie auch klirzer und
breiter und dann beinahe "transversa" sein; docJ1 muss diese breite Form nicht not-
wendigerw·eise zusammen mil einem."loblllus biceps" auftreten. Legerohre etwaslanger
~ls die Hinterschenkel, rostbraun bis brallnlichschwarz.
Ich gebe nun noch die Grossenverhaltnisse an, bemerke daw aber
ausdrticklich, dass die Grosse nicht mit irgend welchen andern Merkmalen
parallel gehen muss, wie ich dies schon oben bei der Schenkelbedornung
hervorgehoben hq.be; ganl ebenso unregelmassig verhalt sich der Melanis-
mils und der Bau der ausseren Genitalien in seiner Variationim Verhaltnis













Long. corporis 24'8- 32'1mm ~5'3- 43'2mm
pronoti 7'8~ 8'8" 7'6-10 "
'elytr. 34'2- 39'2" 28'8- 39'8 "
fern. post. 20'1- 23'1 " .. 21 - 26'3 ,;
ovipositoris '.. - . 26'4-31'8 "
Auf Grund dieser Variationsreihe muss ich nun daran gehen, die in
del', Liter'atur vorliegenden Angaben kriti;ch zu sichten. GERST AECKERs
Typus-Exemplar war (nach seiner Beschreibung) verhaltnismassig licht ;das
.gleiche gilt fill' BRUNNERs heros.
e
,.I
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Gr. piceifrons WALKER (1869) ist schon von GRIffINI mitherosiden-
tifiziert worden. Es ist gleichfalls ein ziemlich helles Exemplar, alier'schon
mit ausgesprochen dunklerer Stirn. Auch fuscifrons var. WALKER gehort
nach GRIffINI zu derselben Art. Tatsachlich lasst sich del' Beschreibung
auch gar nichts entnehmen, was der Zugehorigkeit zu heroswidersprache.
Gr. armataWALKER wurde von WALKER rechtullZureichend beschrieben.
GRlffINI hat (1911) eine Neubeschreibung von KIRBY veroffentlicht, welcher
das Typus-Exemplar nachuntersucht hat. 1913 hat GRIffINI die Ansicht aus-
gesprochen, dass armata eine Varietat von punctipennissein dUrfle. Dies~r
Ansicht mochte ich mich jedoch nicht anschliessen, VOl' allem wegen der
bedeutenderen Grosse von armata.Vielmehr haben wir nach den zitierten
Beschreibungen in ihr wohl viel eher eine ziemlich dunkle heroszu sehen,
aber noch immer lichteI' als die dunkelsten mil' vorliegenden Stucke; denn das
Pronotum zeigt noch ausgedehnte hellere Farbungselemente und an den
HinterfIligeln heben sich' die schwarzen Queradern noch deutlich von den
etwas lichteren Querbinde)1 ab, wie WALKER ausdrucklich betont. All
dies spricht fill' herosund ich finde in beiden vorliegenden Beschreibungen
kein einzig~sMerkmal, das diesel' Deutung widersprache.
Ueber athleta BRUNNER (1888) vergleiche man meine im Druck be-
findlfche Mitteilung tiber die Gryllacriden des F. M. S. Museums. lch habe
dort bei obswra sumatrana darauf hingewiesen, dass atlzletawegen der •
undeutbaren FUl1dortsal1gabe vorlaufig zweifelhaft bleiiJen muss. Bezieht
sich die Al1gabe auf einen sumatral1ischen Fundort, so durfte atlzletawohl
eine Farbenvarietat von obsCllraSllmatranadarstellen. Vie] wahrscheinlicher
erscheint es mil' abel', dass es statl "Baeroe" Boeroe (=Buru) heissen
soli undin diesem FaIle ist dal~nathleta vollkommen identisch mil heros,
nul' ein melanistischeresExemplar derselben, wie aus BRUNNERs Beschreibung.
del' Kopf- und Pronotumfarbul1g hervorgeht; damit stimmt dann auch del'
Umstand gut uberein, dass auch in del' area antica del' Hinterflugel dunkle
Flecken vorhanden sind und dass die HinteriIligelbinden breiter sind als bei
del' helleren heros BRUNNERs. All dies stimmt mil mil' vorl,iegendenmelanis-
tischen Stucken VOIl herossehr gut zusammen, und die geringere Grosse
hat gar nichts auf sich, da sie innerhalb der Variatiol1sbreile vonherosliegt.
Gr. adjutrix BRUNNER v. W. (1898)soli sich von heros nur durch die
Schenkelbedornung, starker gebogene Legerohre und geringere Grosse
unterscheiden. Doch bleiben. all diese Merkmale innerhalb der Variations-
breite von herosund ich halte daher adjutrix fUr eine ganz bedeutungslose
individuelle Variation dieser Spezies. Dieselbe Ansicht hatte ich auch uber
compromittensBRUNNER v. W. (1898),wenn nicht die d' Subgenitalplatte
nach ausdrticklicher Angabe BRUNNERs "margine pos'tico haud dentato"
ausgezeichnet ware. Wenn sich dieses Merkmal bewahrt, so durffen wir
es hier mit einer Lokalrasse von heroszu tun haben. Die Beschreibung
det:. ~ Subgenitalplatte lasst sich mit del' van heros noch ziemlich in
Einklang bringen.
•
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Ich gelange demnach jetzt auf Grund des mir vorliegenden Materials
zur Aufstellung folgender -












GERSTAECKER, Arch. f. Nat., XXVI, p. 257.
WALKER, Cat. Derm. Salt. Brit. Mus., I, p. 170 (heros,jus-
cifrons var.), p. 180 (piceifrons).
WALKER, Cat. Derm. Salt. Brit. Mus., III, p 470 (armata).
BRUNNER v. W., Verh. zool.-bot. Ges Wien, XXXVIII, p. 355
(heros,?athleta).
BRUNNER v. W., Abh. Senckenb. Ges., XXIV, 2, p. 199, 275
(haas, adjlltrix).
KIRBY, Syn. Cat. Orth., II, p. 145 (heros,adjlltrix, armata,
?athleta).
GRIffINI, Boll. Lab. Zool. Portici, V, p. 196 (armata).
GRlffINI, Ann. Mus. Genova, (3) V, p. 97, 114 (heroset var.
adjutrix), p. 99 (? athleta).
GRIffIN I, Ann. Mus. Nat. Hungar., XI, p. 290 (armata).
HEBARD, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., LXXIV, p. 279.
KARNY, Treubia, V, 1--3, p. 79.
•
Subspeciescompromittens:
1898. BRUNNER v. W., Abh. Senckenb. Ges., XXIV, p. 275.
1906. KIRBY, Syn. Cat. Orth., II, p. 145.
1911.. GRIffINI, Ann. Mus. Genova, (;3)V, p. 98.
Wenn sich compromittenswirklich als gut unterschiedene Lokal-
for[1l bewahrt, so ergibt sich tiergeographisch die interessante Tatsache,
dass Gilolo (Halmahera) eine eigene Rasse besitzt, wjihrend die der Inseln
westlich und siidlich davon ~Ile einer und derselben form (heros s. str)
angeh5ren. LetztGre ist bisher angegeben von: Ceram, Amboina, Buru,
Obi, Batjan und Ternate. Das Buitenzorger Museum besitzt ausserdem eine
cf Larve von Soela (SuIa), die nach der Form des neunten Tergits wohl
gleichfalls zu heros geh5ren muss. Auf den Key-Inseln ist heros nicht
vorhanden und auch nicht durch eine verwandte form vertreten. Desgleichen
ist weder von den Philippinen noch von Neuguinea bisher eine ahnliche
Art, bekannt geworden; denn die papuanische ficalbii GRlffINI scheint der
punctipennisnaher zu stehen als der heros.
Ausser den Imagines liegen mir von denselbenfundorten wie diese
in der TOXOPEUS-Ausbeute auch noch ein Dutzend Larven vor, die ich zu
heros stellen muss. Sie sind allegleichmassig lehmgelb geHirbt, nur zwei
etwas dunkler gelbgrau bis dunkel rotbraun. H-interfliigelscheiden einfarbig,
eberrsogefarbt wie der iibrige Karper; nur bei e i n er erwachsenen Larve
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•• gedehnte Schwarzfarbung erkennen, die von einer gelben, aderformigen
Zeichnung dtirchsetzt wird, welche an den Vorderfltigeln der Aderung
entspricht, an den Hinterfitigel[J aber nicht dieser, sondern den Zellmitten. '
Das nellote Rtickensegment der 0'0'tragt auch schon den nach hinten gerich-,
teten Hocker wie bei der Imago, doch ist derselbe etwas schlanker und spitzer;
die Lappen der ~ Subgenitalplatte sind gleichfalls spitzer und der Einschnitt
zwischen ihnen tiefer Die Legerohr~ der ~ Larven ist aufgebogen,. bei
einigen bis auf den Riicken hinallf wie sonst gewohnlich bei GryLLacris-
Larven (Treubia, V, Tat. II, fig. 5), bei mehreren aber viel schwache.r,
nur etwa so weit, dass ihre Spitze sich it; einer Vertikallinie tiber der
Basis befindet, bei einem Exemplar sogar nicht sehr vie] starkerals
• bei der Imago. 1m Verhaltnis zur Hinterschenkellange ist die Legerohre
auch bei ziemlich grossen Larven noch deutlich ktirzer als bei erwachsenen
~~. Die SlIbgenitalplatte ist etwas ktirzer und breiter, die Lappen starker
a~gerundet und auch der plumpe Zapfen auf der flache kiirzer und breiter.
..













Literatur tiber die typische form
(Batjan I), Neuguinea. Bismarck-Archipel):
WALKER, Cat. Derm. Salt. Brit. Mus., I, p. 172.
? BRUNNER V. W., Verh. zooL-bot. Ges. Wien, XXXVIII, p.
356 (aurantiaca)
KIRBY, Sy.n. Cat. Orth., II, p. 145 (punctipennis,?aurantiaca).
GRIffINI, Boll. Lab. Zool. Portici, III, p.213 (subsp.dempwolffi).
GRIffINI, Ann: Mys. Nat. Hung-ar., VII, p. 313.
GRIffINI, Dtsch Ent, Zeitschr., p. 91.
GRIffINI, Bo\l. Lab. Zool. Portici. V, p. 203
GRIFfINI, Zool. Anz" XXXVII, 25, p.' 534.
GRIFFINI, Atti Soc. It.' Sci. Nat., L, p. 224.
GRIFFINI, Ann. Mus. Genova, (3)·v, p. 113 (j;lartim).
GRIFfINI, Ann., Mus. Nat. Hungar., XI, p. 289.
Varietaten mit hell em Gesicht:
Var. erimaeGRIFFINI (Neuguinea, ? Neubritannien):
1888. ? BRUNNER V. W., Verh. z,ool.-bot. Ges. Wien, XXXVIII, p.
, 356 (aurantiaca).
I) HEBARD gibt 1922 flir die typische Form ausser der l}1.o1ukken-InselBatjan
auch noeh Celebes aIs Fundort an. Woher er diese Angabe hat, ist nieht ersiehtlich,
da er nur yom WALKERsehen Typus sprieht und ihm sonst nur gemmiculavor-
zuliegen scheint. Weder WALKER noeh irgend ein spaterer Autor hat Celebes als Fundort
angegeben.. leh glaube an die Riehtigkeit dieser Angabe wegen der im allgemeinen
ziemlich gross.en Versehiedenheit der Molukken- und Celebes-Fauna vorlaufig nicht.
da'~punctipennisihr Verbreitungszentrum viel weiter slid6stlich (Neug-uinea!)Zll hilben
scheint und ihr Vorkommenin Celebes daher ausserordentliehullwahrseheinlieh ist.
'.
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1909. GRlfflNI, Ann. Mus. Nat. Hungar., VII, p. 314.
1911. GRlfflNI, Riv. Mens. Sci. Nat. Natura, II, p. 17.
1911. GRlfFINI, Boll. Lab, Zool Portici, V, p. 204.
1911. GRlfflNI, Zoo\. Aliz., XXXVII, 25, p, 535.






BRUNNER v. W., Verh. zaol.-bot. Ges. Wien, XXXVIII, p. 356'
(aurantiaca,partim).
GRIffINI, Ann. Mus. Nat. Hungar, VII, p, 314.
GRlffINI, Boll. Lab. Zool. Portici, V, p. 204.
GRlfflNI, Zool. Anz., XXXVII, 25, p. 534.
VarieUiten mit dunklem Gesicht:
Subsp.gemmiculaHEBARD (Obi) : •
~
1922. HEBARD, Proc. Ac. Nat. Sci. Philad., LXXIV, p. 279.
Var. (Amboina):
1911.. GRlffINI, Ann. Mus. Zoo\. Petersb., XVI, p. 71 (punctiper1nis).






GRlfflNI, Ann. Mus. Nat. Hungar., XI, p. 289.
Subsp. keyica novo(KeY-ls\.):
GRlfflNI, Atti Soc. It. Sci. Nat., LIII, p. 343 (puflctipennis).'
Aus dieser Uebersicht ergibt sich zunachst, dass wir es hier mit einer
un'gemein variablen .S'pezies zu tun haben. Die Variabilitat besteht haupt~
sachlich in mehr oder weniger weitgehendem Melanismus;' dazu kommt
dann noch Var. erimae, die zusammen mit der typischen form lebt und
sich van ihr im wesentlichen nur durch etwas langere Leger6hre unterscheidet.
Das Typus-Exemplar WALKERs stammt aus Batjan und wurde van
GRIfflNI (1910) neu beschrieben; es geh6rt der bJassen form an. BRUNNER
•hatte van seiner aurantiaCGExemplare aus Neubritannien ulld eilles aus
Amboina vor sich; aus seiner Beschreibung geht hervor,dass erdie ersteren
alsdie typischen betrachtet. fur die Amboina-form (mit zusammenfliessellden
Hinterflugelbillden) hat ORlfflNi die var. conf/uensaufgestellt, wahrelld
er die typischen aurantiacaaus Neubritannien mit der typischen punctipennis
identifiziert. Doch will es mir nach BRUNNERs Angaben scheinen, als hatten
sfe eine langere Leger6hte als die typische punctipennis,so dass sie dann
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wiirden. In diesem Faile hatte dann der Name aurantiacaanstelle von
erimaezu treten; doch lasse ieh diese Frage vorlaufig noch offen und bin
der Me~nung, dass sie nur dureh Naehuntersuehung der BRUNNERsehen
Typen und deren genauen Vergleieh mit GRIff INIs Beschreibung von erimae
endgiltig gelost werden kann.
Wir hatten also daim vorlaufig folgendes Bild, dass die typisehe, lichte
Form auf den nordliehen Molukken (Batjan), sowie auf Neuguinea und dem
Bismarek-Arehipel vorkommt, und dasssich nebenihr auf Neuguineaund wahr-
seheinlich aueh auf Neubritannien eine Varietat mit langerer Legerohre hndet.
Van Obi hat HEBARD (1922) eine Form als subsp. gemmicula
besehrieben, die in der Hinterfliigelfarbung zwar auffallend wenige sc.hwarze
Farbungselemente aufweist, aber dafiir durch die Schwarzfiirbung des
Gesichtes schon eine deutliche Zunahme des Melanismus erkennen lasst.
HEBARD vergleicht die Spezies in dieser Hinsicht geradezu mit personata
(Fussnote 107); vielleicht ware der VergleiC:h mit der von' GRIffiNI (1914)
von Key angegebenen ~chwarzgesichtigen Form der punctipennisnaher
gelegen. Uebrigens hat aueh fenestrigera GRiFfINI und die eine der
beiden Amboina-Formen ziemlich dunkles Gesicht. Jedenfalls leitet gem-
micula schon zu den melanistischen Formen des Slidens .libeL Da von
ihr bisher nur das einzige Typus-Exemplar bekannt geworden ist, lasstsich
freilich einstweilen noch nicht mit Sicherheit entscheiden, ob sie wirklic;h
eine fUr Obi charakteristische Lokalrasse ist oder nur eine belanglose Far-
.benvarietat; ich will sie daher bis zur endgiltigen Entseheidung dieser
Fragen mit HEBARD als subsp. betrachten.
Nach Sliden nimmt dann der Melanismus zu. Da haben wir zunaehst
die var.confluens,die sich durch vergrosserte, zusammenfliessende Hinter-
fJiigelbinden auszeichnet. Sie kommt in Neuguinea (also zusammen ,mit
der typischen Form) vor und findet sich ausserdem auf Ainboina. Auf
letzterer Insel Iebt ausserdem eine Varietat, die GRIfFINI erwahnt, aber
nichr benannt hat und die sich dureh ihr dunkelbraunes Gesicht von der
typischen Form unterscheidet. 051 GRIffINI sonst nichts weiter angibt,
muss ich annehmen, dass die FlUgelfarbung bei ihr gatlZ so ist wie bei der
Hauptform, Da mir diese Varietat nicht vorliegt, unterlasse ich es, sie zu
benennen; sie ist bisher nur von Amboina bekannt geworden. In der
Stirnfarbung scheint sie mit fenestrigera GRIffiNI von den Banda-lnseln
iibereinzustimmen. Diese von GRIffINI als Varietat beschriebene Form
weicht yon allen andern sehr auffallend in der Hinterfliigelfarbung ab: Die
schwarzen Flecke in der vorderen FlUgelhalfte sind ziemlich reduziert,
wahrend sie in der hinteren Halfte so stark vergt6ssert sind und so weii
zusammenfliessen, dass diese Halfte fast ganz schwarz geHirbt ist. GRIffINI
lag davon nur 1 rf vor; sonst istin der Literatur bisher hin Exemplar
yon diesem Fundort angegeben. In der Sammlung des Buitenzorger
'Museums befindet sicb ein einziges Exemplar van den Banda-Inseln, das wir
Herrn BOSCHMA verdanken, def es im Juni 1922 dort erbeutet hat. Es ist
•
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ein ~ und stimmt in der Farbung ganz mit GRlffINIS Angaben iiberein
(Tat. I, Fig. 2) Ich glaubedarum, ·annehmen zudiirfen, dass wir es
hier mit einer besonderen, fUr Banda charakteristischen LokaIform zu tun
haben, und habe sie daher in der obigen Uebersicht als Subspezies
bezeichnet.
Sehliesslieh wurde noch eine extrem melanistische Form vom siidost-
lichsten Punkt des Verbreitungsgebietes, namlieh von den Key-Inseln, von
GRIffINI (1914) besehrieben, aber nicht benannt. Sie zeichnet sich durch
.ihr ti~f glanzendsehwarzes Gesicht aus. Auch mir liegt sie in der SIEBERS-
Ausbeute vom selben Fundort vor und scheint danach eine fur die Key-Inseln
charakteristische Lokalrasse zu sein; ich habe sie darum ohen als subsp.
keyica bezeiehnet. ,
Sowelt standen also bisher :tll1sereKenntnisse tiber pllnctipennis;von
Buru war diese Art bis jetztnoeh nieht bekannt. Mir Jiegt sie jetzt ausser
dem oben erwahnten ~ von den Banda,lnseln (sllbsp fenestrigera)noch
in 9 Exemplaren beiderlei Geschlechts in der SIEBERs-Ausbeute von den
I<iey-Inseln vor und ausserdem in 1 cJ van Buru, Station 13,2. IX. 1921,
leg. L. J. TOXOPEUS. Dieses letztere Exemplar soIl hier naher beschdeben
werden, wobei ich zum Vergleich natiirlich aueh die anderen mither-
anziehen muss. Doeh behalte ich mir eine eingehendere Besehreibung der
let'zterenfur die Bearbeitung der SIEBERS-Ausbeute vor ..
Zunaehst sei hier nach allen mir vorliegenden Sttieken ernezusammen-
fassende Charakteristik des Geaders gegeben. Pra~costaladern 4 oder 5,
ausnahmsweise 6, bei dem Buru-Exemplar jedoeh jederseits nur 3. Costa
mit einigen (bei dem Buru-Exemplar unvollstandigen, verkurzten) Aesten
gegen den Vorderrand, diesen selbst distal von der Elytrenmitte erreichend.
Costalfeld vor dem Ende verbreitert, ganz am Ende wieder leicht verengt.
Subeosta am Ende ~inf~ch gegabelt, seltener mit 2 Vorderasten. S1.!b-
eostalfeld'bandfOrmig, viel sehmaler als das Costalfeld, am breitesten beim
Abgang der Media aus dem Radius. Dieser letztere amEnde mit zwei
ganz kurzen Schraga~tengegen den Vorderrand, mitunter aber nur einfa<;h
gegabelt. Radii Sector vor der Mitte aUs dem Radius entspringend, kurz
vor dem Ende einfach gegabelt oder mit 2 kurzen Hinterasten. Media
am Ende des Basaldrittels yom Radius abgehend, einfach bleibend; bei
dem mir vorliegenden fenestrigera-~an der reehten Elytre im Distalviertel
einfaeh, gegabelt CtJbitus vor der Elytrenmitte einfach gegabelt; bei dem
mir vorliegenden· fenestrigera-~ ist der Vorderast des Cubitus im
Distalviertel noehmals gegabelt (an der linken Elytre); bei dem ~ No.
215 (Taf. II, links ulltell) ist an der linken Elytre der Hinterast des Cubitus
noehmals gegabeIt, doch vereinigt sich dann der vordere Oabelast (Cu2)
mit dem vord'eren Hauptast (CUI) des Cubitus, ohne sich weiterhin wieder
von ihm zu trennen; dabei ist ungefahr die Lange CU2+3=CU2= CUI-r-.2,
letztere etwas langer als die beiden vorigen und fast so lang wie die
l3asalwurzel(CUI+2+3). Anales (einschliesslich CuS) 5, die beiden letzten ofters•
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mit kurzem gemeinsamen Stiele; ganz ausnahmsweise· die letzte Analis
nochmals gegabelt. ~ Hinte~flugel-Oeaderwle bei der vorigen Art dem
normalen Typus IV entsprechend, doch ist der Cubitus (oben, p. 97 in
Fig. 2 unten, als M eingetragen)auch noch .basalwarts von der Vereini-
gungsstelle mit dem Radius als freie Wurzel bis zur Flugelbasis zu verfolgen ---
ganz ebenso wie bei eta, bei welcher ich nochmals auf dieses Verhalten
zurlickkomme (vgl. hiezu librigens auch die Larvengeader, in meiner im
Druck befindlichen Mitteilung liber Typus IV; Zeitschr. f. wissensch.
Zool.).
Wie mir Kollege SIEBERS mitteilt, ist die Art selten und war trotz
eifrigen Suchens nicht in einer grasseren als der vorhandenen Zahl auf den
Key-Inseln aufzutreiben. Es ist daher begreiflich, dass es auch TOXOPEUS
nlcht gelungen ist, mehr al.s 1 Exemplar zu erbeuten. Freilich ist dies bedau-
erlich, weil sich nun nicht feststellen lasst, ob wir es in den Merkmalen
dieses Sttickes mit zuEi1Iigen Variationsuntersehieden zt) -tunhaben oder mit
Merkmalen, die fUr eine lokalisierte Buru-Form konstant und charakteristisch
sind. Ieh sehe daher davon ab, das SHick zu benen!1enund will hier n.lH
seine auffal!endsten Farbungseigentiimlichkeiten hervorheben:
cf von BUTU (Taf. I, Fig. 1). Kopf, Pronotum, Augen und Flihler
einfarbig lehmgelb. Sehienen aller Beinpaare in grosser Ausdehnung, nament-
lieh in der Mittelpartie, deutlich spangrun angehaucht; dies ist ein Merkmal,
das sonst keines der mir vorliegenden Exemplare zeigt und dassieh aueh
meines Wissens in d~r Literatur sonst nirgends angegeben findet. Elytren
einfarbig lehmgelb. Hinterflqgel sehr bleich orange, fast lehmgelb, mit ebenso
gefarbtem Rand und Basalteil; pars antica ohne schwarze Fleeken. 1mubrigen
Fliigelteil sind die sehwarzen Zeichnungselemente sehr ausgedehntund fliessen
fast liberal! zu breiten Radiarbinden zusammen, die von einander dureh die
gelben, radiar verlaufenden Anales getrennt werden ~in den BindeI1 selbst
befinden sieh da und dort rundliche gelbe Flecke. Wahrend also die Karper-
farbung dem lichten Typus entspricht, zeigen die Hinterfliigel - abgesehen
yon der pars antica ~ weitgehenden Melanismus dur~h Vergrosserung und
Zusammenfliessen der schwarzen Flecken; charakteristisch ist, dass dieses
Zusammenfliessen nicht zu Bogenbinden, wie bei var. confluens,sondern
zu Radiarbinden erfolgt. Hinterschenkel aussen in der Distalhalfte mit 5
winzigen, dunkelspitzigen D6rnchen, innen unbewehrt. cf Hinterleibsende
wie normal bei punctipennis;doch ist der Ausschnitt-der Subgenitalplatte
nicht bogenformig gerundet wie bei den mir von den Key-Inseln vorliegenden
Exemplaren, sondern deutlich stumpfwinkelig; auch die dadurch entstehenden
Lappen· stumpfwinkelig; die Styli an dem schragen Aussenrand dieser
Lappeninseriert, und zwar ungefiihr in dessen Mitte,' d.h. also ziemlich nahe
der stumpfwinkeligen Ecke der Lappen..
Ich gebe nun die Maasse dieses Exemplares und daneben zum Ver-
't. gieich auch die des jenestrigera-r;;.von den Banda-InseIn; die der Key-Inseln
;:;oIlenan anderem Qrte ausfiihrlich angegeben werden .







Long. corporis 24'5 mm 28'8 mm
pronoti. 5'8 " 6'8 "
elytri , 24'5 " • 27 "
" 9'5 " 9'8 "
fem. ant. 8'8 " 9'6 "
post.. 15- " "16'5 "
" ovipositoris - 15'5 "
Wenn ich nun zum Vergleich die Exemplare del' Key Inseln vorlaufig
kmz charakterisieren soil, so muss ich zunachst betonen, dass durchaus
nkht aIle del" s!!hsv. keyica angehoren. Aile drei StUcke diesel' Form
shmmen VOIl .Toeal; Oesicht (mit Ausnahme von C1ypeus und Labrum),
erstes und Basis d.es zweiten FUhlergliedes tief schwarz; Yorderkniee in
geringer Ausdehnll"ng geschwarzt. Hinterfliigel gelb, etwas mehr glasig-
durchsichtig als sonst bei pllnctipennis,an del' Basis stets, wenigstens
ii-.;J hinteren Teil (Taf. II, links unten) grau angeraucht, oft so stark, dass
diesel' Teil lIngefahr ebenso dunkel wird wie die dunklen Binden an den
Queradern (Taf. II, rechts oben); diese Binden sind entweder in Bogenform
angeordnet (Taf II, links unten)oder beginnell ill radiarer Richtung zusammen-
fliessen (Taf. II, rechts oben). Dieses Merkmal wiirde sie also dem Exemplar
von Buru naheni, VOIl dem sie sich aber durch das dunkle Oesicht sehr
wesentlich ulHerscheiden.
Andererseits liegt von Toeal auch 1 Exemplar vor (Taf. Il, links Mitte),
cias im· Oesamthabitus, von den Hinterfliigeln abgesehen, sehr dem v<;>n
Buru gleicht. "Orundfarbe der HinterflUgel decldarbig-orangegelb, fast
orangerot; Basis nieht angeraucht; die schwarzen Farbungselemente treten,
im G~,.gensatzzu de'm Buru-Exemplar, sehr stark zurUck; sie sind zum
gr6ssten Teil nllr in Form van Querlinien ausgebildet, ill del' pars antica
wie bei dem Buru-Stiick ganz fehlend; wo sie zusammenfliessell, geschieht
dies aber' in eiller'Weise, dass man an fenestrigeraerinnert wird, wenn
auch bedeutend schwacher. Wir haben hier vielleicht ein sehr liehtes, aber
doeh schon zur Banda-Form Uberleitendes'Exemplar vor uns. Mit dieser
FOrtn wiirde auch iibereinstimmen, dass die Vorderkniee und Vorder-
schienen in weiter Ausdehnung dunkelbraun angeraucht sind und dass die
Stirn nicht mehr bleich lehmgelb gefarbt ist wie bei dem Buru-Exemplar,
sbndern deutlich dunkler, rotbraun, wenn aueh immer noch lichteI' als bei
fenestrigera.Welln also hier die Hinterfliigel nach einem allffall~nd wenig
melanistischen Typus s-efarbt sind, so trit! doeh andererseitsdel'Melanismlls
in Kopf- und Beinfarbllng schall ziemlich deutlich hervor.
Noeh andel'S verhalten sich die Exemplare von On. Daab Uild Elat. Sie
sind aIle durch rotbraune Stirri, mit verwaschenen gelben Ocellarflecken,
u~d tiefschwarze Fiihlerbasis ausgezeichnet. Auch sind die. Vorderkniee
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grossten Teile der Vordertibien ,ziemlichstark geschwarzt. Die Hinterflii-:-
,gelbasis ist immer grau angeraucht. Die schwarzen Querflecken konnen
nach Bogenbinden angeordnet sein und dabei aber nochgetrennt bleiben
(Tal. II, rechts Mitte) oder schon mehr oder weniger zusamenfliessen
(Tal. II, links oben), oder sie konnen endlich schon die Tendenz zeigen,
in radiarer Richtung in Verbindung treten (Taf. II, rechts, unten), wodurch
sie dann den Uebergang zu dem Exemplar van Buru bilden Wiirden.
Die Orundfarbe der"Hinterfliigel -ist mehr deckfarbig orangegelb, nicht so
glasiggelb wie bei keyica,.dagegen haben diese Stucke mit letzterer .form
die schwarze Fiihlerbasis gemeinsam, die sonst bisher _noch van keiner
andern punctipennisangegeben worden ist..
Zusammenfassend kann ich also sagen, dass wir van Key hauptsachlich
drei Typen unterscheiden konnen, von denen die eine als subsp.keyica
bezeichnet, die anderen vorlaufig bei der typischen pllnctipennisbelassen
wurden. Jede von diesen dreien nahert sich in dem.eineFl oder andern
Punkt dem Buru-Exemplar, doch keine stimmtmit ihm vollkommen iiberein.
Als besondere charakteristisch fUr letzteres betrachte ich den ganz bleich~Y1
Kopf, die ausgedehnte Schwarzfarbung der HinterflUgel bei fleckenloser
areil antica und die spangrtin angehauchten Tibien. Das erstere Merkmal
konnte noch ,am ehesten an das lichte Exemplar van Toeal erinnern; die
HiliterflUgelfarbung gemahnt in mancher Hinsicht an die beiden dunklen
Formen, wahrend sie allerdings durch das ausserststarke Zusammenfliessen
der schwflrzen Flecken und die einfarbig gelbe pars antica und Basis davon
abweicht; die Tibienfarbung endlich ist bisher tiberhaupt noch van keine~
• al1dern Exemplar von punctipennisbekannt geworden.
Ueber einige moglicherweise (?) hieher gehorige Larven siehe bei'
buruensis.und bei eta.
Gryllacris buruensis KARNY (TaL I, Fig. 5).
1924.KARNY, Treubia, V, 1-3, p. 86,Fig. 29.
Ich habe diese Art nacheinem ziemlich defekten r:f der alten Sammlung
des Buitenzorger Museums beschrieben und kann die dort gegebene Be-
schreibung nun nach der sch6nen, in der TOXOPEUs-Ausbeute vorliegeflden
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Auch der untere Ocellarpunkt 9ft nicht deutlicher als die beiden oberen; diese
mitunter ganz gut erkennbar, aber doch stets verschwommen.Die beidendunklen Langs;-
wischedes Fastigium verticis oft mil einander zu einemeinzigen vereinigt; Fiihlergruben
oben mit zwei schwarzen Punkten nahe der Basis des ersten Piihlergliedes und oft auch
noch dunkler gerandert. Clypeus oft einfiirbig hell. Augen,schwarzlich, ihr oberer Innen-
winkel bleich lehmgelb.- Die l.c. beschriebene Pronotumzeichnungoft sehrverwaschen,
aber doch stets erkennbar; mitunter aile dunklen Zeichnungselemente vQrhanden wie
bei signifera,aber meist nicht so' scharf begrenzt wie dort.
Geader nach Typus I y. 4. seltener 5 Praec9staladern, die letzte derselben oft schon
aus der Basis der Costa entspringend. Costa gerade, den Vorderrand distal yon der
Mitte ~rreichend, mit einigen kurzen Schragastennachvorne. Costalfeld va r dem Ende
am breitesten. Subcosta einfach gegabelt, sehr selten mit zwei Vorderasten (das Ende
des Hauptstammes nicht mitgerechnet). Supsco;talfeld sehr schmal, am breitesten am
Ende, nachstdem heim Abgang der Media aus dem Radius; bei der Trennungsstelle des
Radii Sector vom Radius aussergewohnlich verschmalert, .meist so stark, dass sich hier
Subcosta und Radius fast beriihren. Radius gewohnlich dreigabelig, d,h. mit zwei sehr
schragen Aesten gegen den Vorderrand, ausnahmsweise nur einfach gegabelt: Radii
Sector in der :Elytren.mitte aus dem Radius entspringend. zwei Aeste nach hinten
entsendelld. ganz ausnahmsweise mit drei Hinterasten (das Ende des Radii Sector selbst
nicht mitgerechnet). Media vor dem Ende des Basaldrittels aus dem Radius abge-
hend, ein'fach; an einer der vorliegenden d' Elytren ist die Media durch v'ollige Ver-
schmelzung mit de[l1Radii Sedor 'ganzlich verloren gegangen; sie entspringt hier vor
dem Ende des Basalviertels aus demRadius. lauft dann knapp neben dem Radius auf
etwa zwei Queraderdista.nzenweiter, vereinigt sich dann mit ihm in einetri Punkte, um
nUl) als als M + Rs knapp hin,tei dem Ende des Basalviertels wieder abzugehen;
trotzdem teilt sich diese M + Rs erst im Beginnides Distaldrittels in zwei einfache
Gabelaste;durch dieses Verhalten der Media wird hier bewirkt, dass im Mittelteil der Elytre
aile Langsadern weiter yon einanderentfernt stehen als normal; der rechte V"Orderfliigel
desselben lndividuums is! vollstandig normal. Cubitus vor seiner Mitte einfach gegabelt,
an einer der mir vorliegenden Elytren iiberhaupt einfach bleibend; an einerandern endet. ..
der Vorderast schon bald hinter der Milte blind auf der Elytrenflache; andererseits liegt
mir auch eine Elytre vor, an welcher der Cubitus schon basalwarts yon der Abgangs-
stelle' derMedia aus dem Radiu's einen Ast nach vorne eiltsendet,.der aber schon in
der Elytrenmitte blind endigt; kurz vor diesem Ende ze'igtder Hauptstammdes Cubitus
die normale Gabelung. Anales (einschliesslich CuS) 5, die beiden letztenausnahmsweise
mit ganz kurzem gemeinsamen Stiele, oder die fiinfte sich sagar 'mit der vierten an
mehrerenStell'en beriihre,/ld und nach kurzem Verlauf abortiv endigend.- Hinterfliigel-
Geader dem Typus IV entsprechend, so wie hei signiferr;.Bei einem der vorliegenden
Stiicke entspringt die van mir frUher (siehe Fig. 2, illlten) als erster Hinterast·desRadii
Sector gedeutete Ader schon knapn vor dem Radii Sector aus dem Radius, zieht dann
die kurze Strecke parallel zum Radius, um sich in einem Punkte mit der Ursprungs-
stelle des Radii Sector zu vereinigenund dann als selbstandiger Ast nach hinten zu
gehen. Dies spricht wieder deutlich fUr meine jetzige Deutung, wonach diese Ader
schon die Media is! (vgl. meine im DfIlck befindliche Mitteilung tiberdenTypus IV.).-
HinterflUgelbindenoft verwaschen, oft aber auch so deutlich wie bei sigllifera.
Aile Dornen der Hinterbeine mit dunklen Spitzen, ihre Anzahl ziemlich variabeJ,
oft rechts und links verschieden: Hinterschenkel aussen 7-10,innen5-l2; Hinter-
schienenaussen 7, seltener 6, innen stets 6.
0' HinterJeibsende wie I.c. beschrieben und abgebildet; die Basalecken des I.e.
Fig. 29 abgebildeten Tergitfortsatzes oft noch starker seitwarts vortretend als in dieser
. Fig~ Styli etwa halb so lang wie die Cerci.
Legerohre wie bei signiferagestaltet, ungefahr so lang wie die Hinterschenkel<2
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Ende sehwaeher und stumpfer und die,dureh ihn gebildetell Lappen starker verrundet;'
BasalwuIst abgerundel dreieekig, am Grunde niehl gallz doppelt so breit wie lang,
wahrelld er bei signifera halbkreisfOrmig und am' GflflYt:l'e'envas-mehrills doppelI so
brei! wie lang ist.
Wie schon I.e. angegeben, ist diese Art sichel' mit sigllifera sehr nahe
ver.wandt. Ausserdem zeigt sie auch Beziehungen zu meineI' seither be-
schriebenen Gr. lombokiana, unterscheidet sich aber von ihr durch das
Vorhandensein von .dnnklen Zeichnungselementen auf dem Pronotum, die
bei lombokialla ganz fehlen, unddurch den nach' dem signifera-Typus
gestalteten Basalwulst der ~ Subgenitalplatte, 'wahrend derselbe bei °lom-
bokiana in einen fingerformigen ~Fortsatz umgebildet is!. Das d' van lom-
bokian(l ist mir bisher nicht bekannt ·geworden.
Gr, buruensis liegt mil' in del' TOXOPEUS-Ausbeute von Buru mit
folgenden Funddaten val': 4 d'd', Station 1, IV. - IX. 1921.-- 1 d',Station
1 A, 1921.- 2 cf' d', Leksula, 15. III. - 10. IV. 1921. -- 5 ~~, Stati,on I,
II. - IX. 1921.- 2 ~~, Station 1 A, 1921.- Die Art schein! del1lnach
nul' im Kiistengebiet vorzukommen. - Ausserdem dilrften hieher auch noch
folgende Larven gehoren: 1 d' Larve, Korperlange 12-mm, Station 1, l~
-IX. 1921.- 1 d' Larve, Kot'perlange 15 mm, Station 3~1921.- 1~ Larve,
Korperlange.30 mm, Leksula, 5, VII. 1921.- 1 ~ Larve, Korperlange 27 mm,
Station 1 A, 1921.- Die letztere unterscheidet sich von den anderen durch
dunkleres Oesicht und konnte daher moglicherweiss auch zu fJunctipenl/lS
gehoren.
LarVe.ll (van del' letztgenannten hinsichtlich del' Oesichtsfarbuug ab-
gesehen) einfarbig lehmgelb, ohne dunkle Zeichnungselemente auf dem
Pr.:>notum. Letztes d' Hinterleibstergit schon mit Fortsatz, del' aber noch
sehr breit und kurz und gleichmassig a-bgerundet ist; d' Subgenitaipiatte
gleichfalls gleichmassig abgerundet, fast abgestutzt, ohne Einschnitt in 'del'
Mitte des Distalrandes. Legerohre stark ilber den RUcken hinaufgetJogen
und diesem fast aufliegend. ~ Subgenitalplatte ahnlich gestaltet wie bei del'
Imago, aber breiter und kUrzer, am Ende gleichmassig verrund~t(Leksula),
bei del' Larve von Station I A dagegen schon starker zweilappig aIs bei
den mil', vorliegenden Irnagines. Dieses lefztere Merkmal wilrde vielleicht
auch eher fur die Zugehorigkeit diesel' Larve zu pUl1ctipennissprechen.
Gryllacris et~ n. sp. (Taf. I, Fig. 6, 7a).
Statura mediocri, colore testaceo (viva viridi, teste TOXOPEO). Frons
fusca, fastigio frontis, cJypeo, labro pallidis qiJomodo sigllaturam H-formem
frontis efficientibus (unde nomen); rarius frons tota pallida (val'. aneta)
vel maculis fuscis ad angulum scrobum antennarum internum inferiorem
et supra basin mandibularum ornata. Mandibulae fusco,nigrae. Pronotum
concolor, paJlidum. Elytra genua postica parum superantia, pallido-
sllbhyalinaj'<.venis pu·rpllreis vel testaceis, secundum typum IV construciis.
Alae hyalinae, viitis transversis nullis. Femora postica spinis ~pice fuscis


























extus 7 - 9, intus 5 - 8 instructa. Apex abdominis d" secundum typum
B constructus. Ovipositor brevis, falcatus. Lamina subgenitalis ~ transversa;
rotundata, apice obtusangulatim incisa; segmento praecedente abdo minali
ventrali apice in tubercula 2 rotundata producto.
d"
21'2-21'4mm-





Statur massig gross, Gesamthabitus am ehesten an personataoder ebnerierinnernd.
Farbung gleichmassig lehmgelb bis gelbbraun, nach TOXOPEUS im Leben griin ("oogen,
kopteekening donkerbruin, vleugeladers, sabel lichlbruin, rest groen").
Kopf so breit wie das Pronotum, van vorne gesehen breiteif6rmig. Hinlerhaupt
und Vertex stark konvex. Fastigium verticis iiber anderrhalb mal so breit wie das erste
FUr'llerglied,mil deutlichen, abgestumpftenSeitenkielen, vorne untendelltlich eingedriickt.
Die beiden oberen Ocellarpunkte orangegelb, van der Farbung der Umgebung nicht
oder kaum. zu unlerscheiden; del' untere gross, fast das ganze Fastigiitm frontis ein-
nehmend, eif6rmig (oben breiter als unten), rund herumvan del' dunklen Stirnfarbung
umgeben. Hilder so gefarbt wie del' K6rper, einfarbig, nul' das erste Giied vorne am
Grunde mit einem schwarzen Punkte. Fiihlergruben meist dunkleI' gerandert. Augen
dunkel rotbraun, am oberen lnnenwinkel und am Aussenrand mit ziemlich breiler lehm-
gelbel' Randbinde. Fastigium frontis durch eine ga.nzfeine Sutllr yom Kopfgipfel getrennt,
oben so breit wie diesel', nach unten etwas verschmalert, auf der Flache fast·ganzvom
unterenOcellarlleck eingenommen, rund herum dunkel gerandert. Stirn unter der Lupe
ganz fein queI' gerunzelt und mit einigen winzigen eingestochenen Punkten versehen,
<;>berl1albdes Clypeus jederseits mit zwei gr6ssereneingedriickten Punktgriibchen, deren
Verbirldungslinie den Clypeusrandern parallel ist, d. h. schrag van innen oben nach
allssen {)ntenverlauft; am Clypeusrand jederseits ein gr6sserer;Schrageindruck. Stirn-
farbung dunkelbraun, slch deutlich yom unteren Ocellarfleck undoyom hellen Clypeus
und Labrum abhebend, nach ohen in die dunkle Umrandung des StirngipfeJs und d.er
Fiihlergruben,' nach unt~n' in die Schwarzfarhung del' Mandibeln sich fortsetzend; auf
diese Weise entsteht eine dunkle I-l-f6rmige Stirnzeichnung (Tal. I, Fig. 7 al, die bei
drei del' mil' vorliegenden Individuenvollstandig undsehr delltlich ist; bei einem
Individuum ist die Stirnzeichnung reduziert und davon jederseits nur ein dllnkler Fleck
neben dem unteren lnnenwinkel del' Fiihlergruben und bei der Basis des Clypeus ii.brig
geblieben:G No. 27); I d' ganz ohne Stirnzeichnung wird weiter unten als val'. aneta
bescl1rieben.Subokularlurchen delltlich, fast durc111aufend.Mundteile bleich, "lehl11gelb
bis rostbralln, nllr die M~ndibdn mit Ausnahl11edel' hellen AlIssenseite des Basalteiles
schwarz.Endglied del' Lippentaster deutlich starker verbreitert als das del' Kiefertaster.
Pronotul11einfarbig, ganz ahnlich wie bei personataund ebneri,in der Maclitigkeit
ungefiil1rzwischen beiden stehend; Vorderrand in del' Mitte etwas starker wulstig
vorgezogen.Skulptur ganz wie bei ebneri,docll die Mittelfurche des Diskus deutlich
linienf6r:nig, wenn auch in ihrer Lange ziell1lich reduziert. Seitenlappenmil abgeruncleter
Vorderecke, nach hinten leicht absteigendem, ganz schwach S-f6rmig geschwungenem
Unterra~.und schrag abgestutzter Hinterecke; Hinterrand gerade,vertikal aufsteige,nd,
libel' eine schwache, aber doch delltliche SchulterQucht in den quer abgestutzten
Hinterranddes Diskus iibergehend.
,.I
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Elytren die Hinterkniee wenig, aber doch deutlich iiberragend, blass, fast hyalin,
mit roten oder lichtbraunen Adem, die nach Typus IV' angeordnet sind. 4 Praecostalen
(selten 3 oder 5), die letztederselb~nmitunterschon ausder BasisderCosta entspringend•
.Costa gerade, den Vorderrand knapp vor Beginn desDista[drittels der Elytren erreichend.
Costalfeld distalwarts stark verbreitert. Subcosta ganz am Ende einfach gegabeIt; in .
einem Faile 2 Seitenzweige nach vorne entsendend. SubcostalfeJd schmal, bandformig, .
am breitesten beim Abgang der'"Media aus dem Radius, aber auch hier noch schmaler
als das Costalfeld an derselben Stelle. Radius am Ende einfach gegabelt oder mit zwei
Vorderasten lalsodann, das Ende des Hauptstammes mitgerechnet, 3-astig). Radii
Sector ungefahr in der Elytrenmitte aus dem Radius entspringend, 2 (sellen 3) Aeste
nach hinten entsendend, von denen der hinterste an der Elytrenspitze l1Iiindet. Media
ungefahr am Ende des Basaldrittels der Elytre oder etwas weiter distal ausdem Radius'
abgehend, einfach. Cubitus vor oder hinter der Elytrenmilte einfach gegabelt; in einem
Fa,lle der Hinterast nochrnals gegabell, und zwar die Gabelaste 'ungefahr so lang wie
der Gabelstiel, beide Zllsarnrnenaber nicht viellanger als die gemeinsameCubituswurzel
(s. ferner auch bei val. aneta). 5 Anales (einschliesslich CuS); dieletzte ausnahmswese
mit der vorletzten zu einem gemeinsamen Stiei vereinigt, in einell1 Falle auf eine
kurze Strecke weit verdoppell. - Hinterfliigel hyalin, ohne rauchige Binden oder w.eisse
Flecken; Adem ,so gefarbt wie an den Elytren; Cubituswurzel auch basalwarts yon
der Vereinigungsstelle mit dem Radius gut erkennbar, also ganz wie bei punctipennis
(s.' oben), urania, personata, ebneri und horvdthi. , . ~
Beine kraftig; die beweglichen Dornen der Vorderschienen ziemlich lang (wie
bei personata). Dornen der Hinterbeine mit dunkler Spitze. am Hinterschenkel aussen
7-9,innen '5-8; Hinterschienen aussen mit 6~7, innen mit 6 Dornen (die Enddorneri
nicht mitgerechnet).
rJ Hinterleibsende
(Fig. 3) ganz ahnlich ge-
staltet wie beipersonata ;
jedoch das Endsegment
nicht in hackig gebogene
Dornen. sondern nur in




bogig, sondern so abge-







Legerohre wie bei perso- Fig. 3.
nata. 'i' Subgenitalplatte (rechts);
kiirzer und breiter als bei
personata (Fig. 3), der
Einschnitt am Ende stumpfer und mehr abgerundet, dagegeri die durch ihn gebildeten,
Lappen deutlich stumpfwinkelig, wahrend sie bei personata ganz abgerundet sind. Das
voi'ausgehende Sternit bei personata mit gleichmassig halbkreisformig vorgezogenem
Hin!errand, bei eta dagegen grosser und in zwei abgerundete, hockerformige Lappen
vorgezogen, die durch eine deutliche, halbkreisfOrmige Ausbuchtung des Hinterrandes
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Liegt mir. in der TOXOPEUS-Ausbeute von Buni mit folgenden Fund-
daten vor: 1 cf (das kleinete der oben angegebenen Maasse, wahrend die •
grosseren zu var. aneta gehoren), Shtion l' A, 1921.- 1 ~,Station 1, 29.
X. 1921.-1 ~, No. 27, 1921(auf dieses beziehen sich die Angabenvon
TOXOPEUS iiber die Lebend-Farben). - 1 ~" No. 91, ]921.-.Ausserdem
stelle ich hierher vermutungsweise au~h noch zwei Larven, namlieh: ] d"
Larve (Korperlange 20 mm; Lappen der Subgenitalplatte starker und mehr
gleichmassig abgerundet als bei der Imago), Station 1, 1921.- 1 d" Larve
(I(orperlange ]6 111m,Lappen der Subgenitalpl'atte noch undeutlich,' aber
die Falten des Endtergits schon so deutlich wie bei der vorigeil und wie
bei der Imago), Station 3, ]921.- Es ist nicht sieher, ob diese Larven
hierher gehoren, m6glicherweise k6nnte es sich auch urnpunctipennishandeln;
die Stirn ist bei beiden ziemlieh dunkel, viel dunkler als bei dem mir von
Buru vorliegenden fJllllctipennis-d',aber mehr diffus gefarbt als bei etaund
nicnt mit so deutlich H-formiger Zeichnung.
Die neue Art steht wohl der personataam nachsten; sie unterscheidet
:i'j,chyon ihr hauptsachlich. durch die Form der ausseren Oenitalien (Fig. 3),
durch etwas kraftigere Statur, durch die Stirnzeiehnung (vgl. TaL I, Fig. 7 a
mit 7 d) und durch den volligen Mangel rauchiger Hinterfliigelbin~en bei
allen Exemplaren, wahrend diese beipersonata nur ausnahmsweise (bei
unausgefarbten Stiieken) ganzlich fehlen. Von ebneri (TaL I, Fig. 7 c) und
110rvdthigleichfalls durch die Stirnzeichnung und durch den volligen Mangel
weisser Hinterfliigelflecken unterschieden, ausserdeni durch die viel stumpferen
Lappen der ~ Subgenitalplatte (sowohl bei ebneriwie auch bei horvdthisind
diese ausgesprochen spitzwinkelig) und durch das nicht wie bei den beiden
genannten queI' abgestutzte voriJergehende Ventralsegment (Fig. 3). Statur ;
etwas weniger kraftig als bei ebneri:- BRUNNERs Angabe del' personata
aus A,mboina bezieht sich hochst wahrscheinlich auf eta, aber bestimmt
nicht auf personata..
Gryllacriseta val'. aneta novo (Taf. I, Fig. 7 b).
Differt a specie ·typica fronte pallida, concolore.
] . d" von Station 1, X. 1921, Buru, leg. TOXOPEUS. Auf dieses d"
bezieh.ensich die oben bei etagegebenen Maasse des gr6sseren del'beidend"d'.
Von der typischen Form nur durch die blasse, einfarbige Stirn unter-
schieden Ich halte dies fur eine bedeutungslose Farbenvarietat, gIaubte sie
aber doch besonders hervorheben zumussen, weil der Unterschied sehr
auffallend ist,wie der Vergleich der Figg. 7 a und b auf Taf. I erkennen Iasst.
Das vorliegellde Sluckhat schon rot gefarbte Elytrenadern, die in
ihrer Anordnung ganz der oben gegebenen Beschreibung entsprechen; nur
ist an del' rechten Elytre der hintere Cubitusast etwa 2 Queraderdistanzen
distal yon. del' Hauptgabel nochmals gegabelt.
Das rechte Hinterbein des vorliegenden Stiiekes ist ein Regenerat, del'
Schenkel nur ]0 mm lang, ausSen im Distalteil mit zwei winzigen Dornchen:
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innen ganz ohne so1che Hintersehiene oben drehrund, nieht abgeflaeht wie
sonst normal; ihre Dornchen winzig, aussen 6, innen nur 3 in derBasalhalfte.
Tarsus ahnlieh geformt wie der normale, aber etwas verkurzt, besonders
der Metatarsus kaum halbso lang. wie normal.
Unterer Endrand des Apikaltergites bei dem einzigen vorliegenden
StUck von der Subgenitalplatte gan~ verdeekt und daher nicht erkennbar.
Doeh vermute iell, dass er sich so verhalt wie bei der typischen Form;
sonst zeigen sieh (namentlich aueh in der Form der Subgenitalplatte)
dieser' gegenilber keinerlei Untersehiede..
Dureh den Mangel del' Stirnzeichnung am ehestenan horvdthierinnernd,
aber etwas kraftiger gebaut, nalllentlich Kopf und Pronotum ausgesproehen
bceiter. HinterflUgel gleichmassig hyalin, ohne die weissen, fUr horvdtlzi
charakteristisehen Flecken. Die ausseren Oenitalien kann ieh leider nieht
vergleiehen, da von /10rvdtlzinur das s;2, von etaanetanur das d bekannt ist.
Gryllacris inconspicua BRUNNER v. W.
1924. KARNY, Treubia, V, 1-3, p. 102 (mit Literaturverzeichnis). ~
In der Literatur wird diese Spezies von folgenden Fundorten angegeben :
Engano, Java, Celebes, Molukken (Hallllahera, Amboina,Buru), Key-Inseln,
Neuguiilea. - Die Angabe "Java" ist aber unrichtig und bezieht sich bestilllmt
auf pallidulu SEI~VILLE. Ebenso kann Engano (ORlffiNI 1908) keinesfalls
del' Fundort der wirklichen incolZspicua sein, sondern gehort zweifellos
ebenfalls zu pallidu/a oder zu einer mit diesel' luhe verwandtenArt, wie
ich schon 1924 (Treubia, V, 1-3, p, 209, Anmerkung) vermutet habe
Celebes muss als die terra typiea gelten, da von hier das Exemplar der
DRUNNER-Sammlung stammt, das ihm bei Aufstellung dieser Art vorlag.
VOIl Celebes (Tondano) lag die Art aueh schon DE HAAN vor, der .,ie
fUr rubrinervosa hielt; ebenso stammt aueh die einzige, bisher in dere
Literatur vorliegende Angabe yon Neuguinea von DE HAAN. Wie ich
schon 1920 (Zool. Mededeel., V, 4, p. 150)hervorgehoben habe, stimmen
die beiden Exemplare del' DE HAANsehen Sammlun.g in der Farbung
nieht vollstandig mit eiilander uberein 1ch liess damals die Frage offen,
obes sieh hiebei nieht vielleieht nur urn belanglose Farbenvarietaten
handle. Oegenwartig glaube ieh diesnieht, da ieh bei dem mir vQn'Buru
und Key. vorliegenden, sehr reiehen Material die Farbungsmerkmale' sehr
konstant finde. Zur. Zeit der Naehuntersehung der DE HAANsehen Typen
lagen mil' leider keine anderen Exemplare dieser Spezies zum Vergleieh vor,
so dass ieh davon absehen musste, auf die Farbungsuntersehiede im Detail
einzugehen. Oegenwartig habe ieh nur Exemplare van Buru und Key vor mir,
so dass mir die Durehfuhrung eines Vergleiehes mit Celebes und Neuguinea
aueh wieder unmoglich ist; doeh hoffe iell dies bei einem kunftigen 8esuche
des Leidener Museums nachholen zu konnen. Jedenfalls dudte aber die
"Neuguinea-Form eine eigene Subspezies darstellen. - Soweit ich naeh der
Lrteratur sehliessen dad, sind die Exemplare von den Molukken mit denen
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Fig. 4. Normales Elytrengeader von Oryl-
lacris inconspicua.Etwa 31/2 mal vergr. (repro-
duziert alls Trellbia, V, 1-3,p. 102,Fig. 34).
von Celebes identisch. Die inconspicua der. Key-Inseln muss dagegen
als eigene, gut charakterisierte Lokalform angesehen werden (subsp.
kulznei GRIffIN!), die in dem reichen, mir vorliegenden Material recht
konstant ist. Allerdings liegt mir ausser dieser, von Key auch noch eine
zweite Form vor, die m~iner conspicuasehr nahe kommt. Auf sie will ich
bei Bearbeitung der Key-Ausbeute noch ausftihrlicher zurtickkommen.
Dagegen fehlt jene Form,' die ich nach BRUNNERs Sesehreibung und dem
mir von Buru vorliegenden Material als die typische inconspfcuabetraehte,
auf ~ey vollstandig.
Bemerkenswert ist, dass aile mir ;von Buruund Key vorliegenden
Stucke ebenso wie die beiden DE HAANsehen Exemplare dem Geader-Typus
V b (Fig. 4) angeh6ren. Dies bietet einen guten und verlasslichen Unter-
schied gege:liiber del' javanischen
pallidula, deren Geader auch bei
dem mir jetzt reichlich von Tji-
bodas vorliegenden Material. das
an,andereI'Stelle publiziert werden
soli, stets dem Typus V a ent-
spricht (vgl. Treubia, V, 1-3,p.
101, Fig. 33). Ueber· die Bezie-
hungen der Oeadertypen Va und
V b muss ich hier auf das in
meiner im Druck· befindlichen
Mitteilung i.ibermalayischeOrylla-
criden (jOUril. F. M. S. Mus.) bei Gr. venosaund bei Larnaca, sowie im
Phil. Journ. Sci. (im Druck) bei Typus V b Oesagte.hinweisen. Obwohl
gelegentlich bei ein und derselben Spezies (z. B. willemsei,Treubia, V, 1--3,
p. 230, Fig. 85) Oeadervariationen vorkommen konnen, yon denen die
eine ;u V a geh6rt, wahrend die andere V b vortauscht, so bewahrt
sich doch im allgef!1einen die Verschiedenheit diesel' beiden Typen und
speziell pallidllla und inconspicualassen sich danach stets leicht und sicher
unterscheiden. Naeh dem HinterflLigel-Oeader nach zu urteilen, auf das ieh
weiter ullten noch zu sprechen komme, ist namlich pallidllla als normaler
Typus V a phylogenetisch von IV abzuleiten, wahrend der inconspicua-Typus
offenbar Libel' III aus I hervorgegangen ist, wie dies ja wahrseheinlich
liberall dort der Fall ist, wo V b sich als konstant erweist. Daher ist eine
Verwischung der Grenze zwischen pallidllla uud inconspicuaausgeschlossen.
1m ~ Oeschlechte kommt als Unterschied Librigens noch die kLirzere und
sHirker gebogene Legerohre der pallidula und die abweiehende Form der
Subgenitalplattedazu.
Ich habe inconspicuaTreubia I.e. kurz charakterisiert und will zu dieser
Beschreibung hier nach dem mir nun reichlieher vorliegenden Material.
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Kopfzeichnung bei allen mir vorliegendElnStiicken vollkommen konstant: Fastigiilm
verticis u'nd frontis tiefschwarz; diese Schwarzfarbung gegen das Hinterhaupt durch
eine nach vorn konvexe Bogenlinie 'abgegrenzt; unten den unteren Ocellarfleck noch
umgreifend und gegen die blasse Stirn Zl1 durcl] eine W-fOrmige Linie scharf ab-
gegrenzt, in der \Veise. dass beim, unterenEnde des unterenOcellarfleckes die Schwarz-
farbnng am schmalsten ist und jederseits davon winkelig gegendie Stirne zu vorspringt;
seitwarts setzt sie sich ein wenig auf d:e etwas angedunkeltenRanderder Fiihlergruben
fort. Aile drei Ocellarpunkte deutlich, gelb, sich sehr gut von der schwarzen Umgebung
abhebend, Erstes Flihlerglied an d~r Basis mit schwarzem Punkt oder der Quere nach
verwaschen angedunkelt. Hinterhaupt meist einfarbig bleich, mitunter knapp vor del<i'.·
Vorderrand des Pronotullls mit schwarzem Fleck.
Pronottlmzeichnung nach dem sigllijera-Typus, so wie von GRIFFINI 1911 fUr seine
. Amboina-Exerilplare beschrieben. Am Beginn der Metazona st~ts3 in einer Querlinie
angeordnete dunkle Fleckchen, der mittlere davon median gelegen, knapp"hinter der
angedunkeltenLangsfurche, Ausserde1nauch die Schragfnrchejederseits(wie beisigllijera)
angedunkelt; diese Schdiglinie in vordersten Teil knapp bis an den Vorderrand reichend
und hier bei allen mir vorliegenden Stiicken deutlich, im hinteren Teile 'mitunter aus-
gebleicht, ,Auch der unterste Punkt dcr V-Furche der lobi lateralesdunkel. Oft zwischen
dem letzteren und dem seitlichen Metazonalfleck eineschrage,wenn auch unterbrochene
Verbindungsiinie entlang dem hinteren (aufsteigenden) Aste der V-Furche.
Geiider stets nach Typus V b. 4, seltener 3 Praecostalen, die letzte derselben
mitunte'r schon aus der Basis der Costa entspringend, Costa eirifach" im Basalteillercht
nach vorne konvex, sodann gerade, den Vorderrand bald hinter der Elytrenmitte. err'ei-
chend, Costalfeld breit, basalwarts und gegen das Ende zu verengt, sonst iiberall
ziemlich gleich breit. Subcosta einfach, bogig, nach vorne konkav. Subcostalfeld zwi-
schen dem ersten Radiusast und der Subcosta leicht verbreitert'. Radius im Distalteil
einfach gegabeltoder mit2 Vorderasten(das Ende des Hauptstam~lesnicht mitgerechneO.
Radii Sector distal VO.!lder Elytrenmitte aus dem Radius entspringend,einfach gegabelt
oder 3-astig; in einem einzigen der mir vorliegenden Faile (Fig. 5) in den Bereich
vonM +Cu aufgenommen. Dieser Fall (0" von Nal'besi, links) konnte die spontanePseu-
doprogression von V a (vgl. Journ, Malayan Branch, Roy. Asiat. Soc. I, 1923,p. 134,
fig. 6) vortauschen, wlirde nicht die schrage Verbindung vom Cubitus zum Radius
klarmachen. dass es sich in Wirklichkeit nur UJ11 eine Variation von Vb handelt.Media
mit dem Cubitus zu gemeinsamemStiel vereinigt; doch ist dieser Stiel mitunter stellen-
weise auf kurze Strecken noch verdoppelt, woralls deutlich ersichtlith ist. dass wir, es
hier mit einem phylogenetisch~on III abzuleitenden Typlls Zll tun haben. Diese M +
Cu ungefahramEnde desBasalviertels der Elytren gegabelt,der Hiilterast einfach bleibend,
der vordere vor der Mitte nochmals gegabeltund von diesen beidenGabelasten entweder
der hintere (also der mittlere Von aJIen) distal von der Mitle wieder gegabelt (Fig. 4)
od'er aber beide Gabelaste einfach bJeibend, so dass dann also M+Cu im letzterenFaile
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Fig. 5. Abnormer Verlauf der Hauptadernbei Gryllacrisinconspicua
BRUNNER. Oben: linke Elytre van inconspicuainconspicua;·unten:
• rechte Elytre van inconspicuaconspicua.
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r.'o HinterflUgel-Geader im wesentliclien wie bei pendleburyi(s.meine im Druck be-
f'indliche Mitteilung im Jaun!. r.M.S. Mus., fig. 21 b), d. h. die Trennungsstelle von
Radius und Rs +M (dart als Rs bezeichnet) sehr weit basal gelegen. Bald distal
van ihrem Abgang aIlS dem Radius vereinigt sich diese Rs +M auf eine kurze
Strecke mit dem Cubitus n.c. als M bezeichnet): Der einzige Unterschied gegenliber
pendleburyiist, dass hier bei inconspicuaRs +M besser entwickelt tlnd in mehrere
Aeste geteia ist als bei pendlehuryl.Auf die Bedeutung dieses Geadertypus habe ich
schon I.c. hingewiesen. Er ist bei inconspicuavollstiindig konstant Ufld unterscheidet
sich diese Art also auch sehr delltlich van Va (z. B. pflllidula),wo sich das Hinterflligel-
geader gallZ so wie bei brevicaudaverhalt (Fig. 6): Allch das cJ' yon Nal'besi zeigt
(auch am linken! Hinterflligel) diesen V b-Typlls, wodurch also die obige Deutung des
abnormen Vorderflligelgeaders vall und ganz bestatigt wird.
'Dornen der Hinterbeine schwarz. Hinterschenkel aussen nur in der Distalhalfte mit
4-8 sqlchen, innen mit 7-14;doch sind die Dornen del",Innenseite in der Basalhalfte
zu winzigen Plinktehen reduziert und dadurch sehr schw.er erkennbar, wodurch sich
wahl die abweichende' Angabe BRUNNERS erklart. Hinterschienen beiderseits mit 6
Dornen. ausnahmsweiseinnennur mit 5.
Achtes d' Tergit stark nach hinten vorgezogen. Ob cler Unterrand des neunten,wie
BRUNf'lERangibt, wirklich "integer" ist. kann ieh nicht mit Sicherheit sagen, da er bei
allenmeinen Stiicken yon der Subgenitalplatte verdeckt ist; doch will es mir bei einem
Exemplar scheinen, als wa.ren die liblichen zwei Dornen vorhanden. SllbgenitalrJatte
breit, am Ende bogig ausgerandet; die dadurch entstehenden Lappen van der Gesamt-
form stumpfwinkeliger Dreiecke, jedoeh an der Spitze selbst etwas stark;er zllgespitzt.
Styli seitlich van diesen Dreieckslappen inseriert, kurz, kegeJf6rmig, aber doch ein
wenig l~rtgerals die Lappen.
Leger6hre ungefahr so Jang wie die Hinterschenkel, leicht sichelf6rmig gebogen,
schmal, am Ende gleichmassig zllgespitzt, nicht schrag abgestutzt, <2 Subgenitalplatte
stark quer, mit nachvorne umgebogenem Hinterrand. Dieses Merkmal scheint mir sehr
wichtig, weil dadurch inconspicuain die Verwandtschaft der phiJippinischen recticauda
verwiesen wird und gleichzeitig Beziehungen zu den dem Typus II I angeh6renden
Mien juscinervisund brachypteragegeben sind, Dies zeigt uns, im Verein mit den Ge-
adermerkmalen,die tiergeographisch wichtige Tatsache. dass inconspicuatrotz der habi-
tuellen Aehnlichkeitdoch mit der javanischen pallidulagar nichtszu tun hat, sondern
•• •
•




sieh an philiopinisehe Artengruppen ansehliesst; tlnd andererseits, dass' solehe Arten
des Typus Vh, wie inconspicuaund recticauda.tatsaehlieh - ~Tje ieh schon hei Be-
schreibung der letzteren annahm"":'"phylogenetisch auf III zuriickgehen.
Ausser dem cf der alten Sammlung des Buitenzorger Museums (Treubia,
V, 1-3, p. 102), das in die vorstehende Beschreibung mit einbezogen wurde,
Iiegt mir diese Spezies in der TOXOPEUS-Ausbeute noch von folgenden
Stationen von Buru vor: 1 cf, Station 4, 1921.-.1 cf, Station 5,VII. 1921.
-1 cf, Station 6, 111.- IV. 1921.-1 rj', Nal'besi, 10. V. 1921.-1~,
Station 5, VI. 1921.- 1 ~, Station 9, V. 1921.- J ~, NaI'besi,1 O. V. 1921.
- Der Vergleich dieser Fundorte mit der Karte legt also die Vermutung
nahe, dass diese Spezies nur im Innern der Insel vorkommt, nicht an der
Ktiste. Dies ware eine interessante Parallele zur javanischen pallidula, die
bekanntlich auch eine Oebirgsform ist und z.B. in Tjibodas. 'nicht aber bei
Buitenzorg und Batavia vorkommt.
Gryllacris inconspicua subsp. conspicua novo
Differt a specie typica vertice dilutius' infuscato, hoc colore etsi in
frontem longius progresso,tamen infra macuramocellarem mediam numqua~..





pronoti . 3'7- 4'6""
elytri , 11'5-14"Lat. "
4'1- 4'3 mm
Long.
fem. ant. ..4'7- 6'4"post. 9'2- 1'5vipositoris 2'4 5'5.
Die dunkle Farbung des Kopfgipfels schwarz bis verwaschen braun, vorne.weiter
auf die Stirne herunter fortgesetzt als bei der typischen Form, aber in der Mitte unter
dem mittleren Ocellarfleck nichtgeschlossen; auf den Hinterhaupt als Y-fOrl11iges
Band bis zum Vorderrand des Pronotums reichend. Zwischen d.~nbeiden Aesten dieses
Y ganz hinten al11Hinterhaupt ein dunkler Fleck in der Mitte heim Hinterrand; doch
kann dieser, ebenso'wie die Balken des Y selbst auch sehr undeutlich werden. Erstes
Fiihlerglied an der Basis und am Ende. zweites und drittes an der Basis meist mit
schwarzlicher Querlinie. Pronotul11zeichnungganz so wie bei d'er typischen Art. in der
Regel jedoch schwacher ausgebildet, mitunterauf die zwei schwarzen Flecke im
Vorderteil des Diskus reduziert.
Geader ganz nach demselben Typus wie bei der typischen Form, jedoch etwas
starker reduziert. Radius einfach oder hochstenseinfaehgegahelt; in einemFaile auchder
Radii Sector einfach. Eine Abnormitat dieser beiden Adem zeigt die rechte Elytre des
einen '" von Station 4 (Fig. 5). Hier ist die Gabelungsstelle R-Rs abnorm weit basal
verlegt; der Radii Sector hleibt ·weiterhin einfach, wahrendder Radius als kl.1rze,schrage
Ql.1eraderzur Subcosta zieht, sich mit dieser in einem Pl.1nktevereinigt, und danll
weiterhin vor dem Ende noeh gegabelt ist; die Subcosta selhst ist in diesemFalle ganz
a(ll Ende mit der Costa verwachsen (wie ihr Vorderast in Fig. 4). M +Cu ist stets
3-1istig, nur in einem einzigen Faile gabelt sich der vorderste Ast nochmals-,ein Ver-
halten, das ich von der typischen Form nicht kenne; bei dieser ist M +elloft 4-iistig,
•
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da'nn aber stets der mittlere Ast neuerlich gegabelt. Oer gemeinsame Stiel von M +eu
'ist in der Regel liing~r als bei del' typischen Form. - OilSHinterfliigelgeiider konnte ich
wegen der starkenReduktion der Fliil;el tlnd ihrer weichen Beschaffenheitnicht untersuchent
Bedornung der Hinterschenkel im wesentlichen·wie bei der typischen Form: aussen
3'-8, innen 7-14. Hinterschienen aussen mit 6~7,innen mit 6 Oornen (nur in einem
einzigen Fallemit 7).
d' unbekannl. - Legerohre iihnlich gestaltet wie bei der typischen Form, aber
schwiicher gebogen und ausg~prochen liinger als .die Hin"terschenkel.Rand der « Sub-
genitalplatte gleichfalls nach unten gebogen, aber nicht so weit zuriick wie ber der
typischen Form, sondern nur so weit, .dass er ungefahr vertikal nach abwiirts stehl;
in de·, Milte ist er stumpfwinkelig-dreieckig nach unten vorgezogen.
Liegt mir in der TOX(j)PEUS-Ausbeute aus Buru mit folgenden fllnddaten
vor: 1 s;2, Station 1, V. 1921.-1 s;2, Ehu, leg. ESTRIN, IX. 1921.-2 s;2s;2,
Station 4, 1921.~ Diese form bevorzugt also im Oegenasatz zur typischen
die Klistenregion; nur bei Station 4 kommen beide vor; hier scheinen die
Verbreitllngsbezirke an einander zu grenzen - sofern ich liberhaupt allS dem
vorliegenden Material schon Schlilsse liber die Verbreitung ziehen dad.
Eine ahnliche form liegt mir von den Key-Inseln vor, worallf ich hei
P~handlllng der SIEBERS-Ausbeute noch zuriickkommen werde. Moglicher-
weise bildet sie den Uebergang von illcollspicuazu naviculaIlovae-gllineae.
Doch kenne ich letztere nur nach der Literatur und wage daher nicht,
ein endgiltiges Urteil liber ihre Verwandtschaftsbeziehungen abzugeben--
und dies umso mehr, da van Ilovae-guineaenur das r:f bekannt ist, wiihrend















Gryllacris brevicauda n. sp.
Statura exigua, colore ferrugineo-testaceo, concolore. Elytra genua
postica attingentia,venis ferrugineis, secundum typum V a constructis. Alae





4 - 4'2 "
5'3~ 5'6 "
9 - 9'2 "
4'6·-4'8 "
Eine kleine Art, im Habitus etwa an inconspicua oder pallidula erinnernd; Fiirbun-g
gleichmiissig rostgelb.
Kopf miissig gross, etwas breiter als das PronotulTl. Hinterhaupt stark gewolbt;
desgleichendef Kopfgipfel im oberen Teil, im unteren dagegen, bei der Grenze gegen
den Stirngipfel, abgeflacht; von vorn'e gesehen, gut anderthalb mal so breit wie das
erste Fiihlerglied, an den Seiten im unteren Teil mit scharfen, linienformigen Kielen.
Sutur gegen den Stirngipfel kaum erkennbar. Fastigium frontis etwa halb so hoch wie
obenbreit, nach unten deutlich verschmiilert, somitverkehrt-trapezfOrmig. Ocellarpullkte
nicht e'Fkennbar.Gesicht regelmiissig eifOrmig, mit mehreren,ziemlich langen,gelblichen









Fig 6. Geader von Gryllacrisbrevicaudan. sp. 2. a rechte
Efy·tre (abnorm);' b linke E!ytre (normal); c Vorderteil des
linken Hinterfliigels. (b und c yom selben Individuum).
a
korl'kav, glatt, nul' mit wenigen. sehr fein eingedrUckten PUnktchen; nahe del' Mitfel-
linie zwei verwaschene, dunkler braune VertikalJinien. Suboku'larfurchen seicht, aber
doch von den Augen bis zur Mandibelbasis durchlaufend.·Clypeus an del'Basisdoppelt
so breit wie hoch und dreimal so brei! wie' am Elide ; Basalrand jederseits dunkel
gebdiunt. Oberlippe verkehrt eifOrmig, haher als breit, am Ende in del' Mitte deutli"h
stumpfwinkelig ausgeschnitten. Mandibeln, wenigstens' im sichtbarenTeil, ebensogefarbt
wie del' Ubrige Kopf. Maxillar- und Labialpalpen von normaler Gestalt, ihre Endglieder
distalwarts keulenfOrmig verdick!. und zwar das qes Lippentasters starker als das des
Kiefertasters; dieses Endglied tragt bei beidenTasterpaarenamEnde noch einartikuliert-
inseriertes, knopffarmiges,kleines,akzessorischesGliedchen, das etwas dunkler gefarbt tlnd
schmaler als das eigentJi.che (ihm vorausgehende) Endglied ist, ungefahr so lang wie
brei!. Vermutlich dUrfle es sich hier urn einen sekundir abgeschnUrten Apikalteil des
Endgliedes handeln. Augen schwarz, rund herum schmal lehmgelb gerandert, nul' im
oberen Innenwinkel diesel' Rand ausgesprochen verbreitert. FUhlergruben fein dunkel
gerandet. FUhler einfarbig rostgelb, ihr erstes Glied in del' Distalhalfte pl'atzlich sehr
stark blasig alifgetrieben (daher del' Kopfgipfel trotz seiner absoluten Breite im
Verhaltnis zu diesem FUhlergliede doch noch ziemlich schmal, wie oben angegeben).
Pronotum etwas langer als breit. mit breit abgertll1detem,verdicktem Vorderrand
und abgestutztem, fast etwas ausgerandetem Hinterrand. Sk'Ulptur aussergew6hnlich
schwach. Vordere und hintere Querfurcheflach tlnd wenig deutlich; medianeLangsfurche
zu einem schmalen, langs gestellten Grlibchen in del' Diskusmitteredtlziert; dahinl'fr
jederseits ein verkehrt eif~rmiges Langsgrlibchen. Seitenlappen langeI' als hoch, in der
Vorderha\fte wenig angedrlickt, in del'HinterhalftedernKarper starkangedriickt; Vorderecl{e
abgerundet,Unterrand ge-
rade, nach hinten etwas
absteigend, Hinterecke
breit schrag abgestutzt,
bogig in den Unterrand






ger stark eingedrlickt aIs
sonst, wenn auch kraftiger
a~sdie des Diskus. Rand
desPronotumsrun dherum
fein linienfOrmig vOrsprin-
gend, etwas dunkler als
. die Flache.
Elytren bis ZlI den
Hinterknieen reichend,
dunkel rostgelb, mit etwas
dunkleren, rostbraunen,
ziemlich kraftigen Adern.
Geader nach Typus V a
(Fig. 6). Nur eine gut
entwickelte Praecostalis
vorhanden, davor ganz
am Grunde noch dasRudi-
menteiner zweiten. Costa
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konvex, den Vorderrind distal yon der Elytrenmitte erreichend. Costalfeld verhaIt-
nismassig breit. am breitesten am Beginl1 seines Distalviertels. Subcosta leicht
S-formig geschwungen, einfach oder ganz am Ende gegabelt. Subcostalfeld bandfOrmig,
von der Abgangsstelle des Radii Sector aus dem Radius an allmahlich verbreitert, am
breitesten am Elytrenvorderrand. Radius einfach. Radii Sector am Beginn des Ois-
taldrittels aus dem Radius entspringend, am Ende einfach gegabelt, an der Elytren-
spitze mlindend. Media normalerweise (Fig. 6 bJ am Ende des Basaldrittels aus dem
Radius abgehend,einfach; in einem Falle (Fig. 6 a) jedoch jenseits der Elytrenmitte aus
dem Cubitus entspringend; merkwlirdigerweise ist hier auch keine schrage Querader
vorhanden,die anzeigenwiirde, dass die Media eigentlich dem BereichedesRadius angehoft;
doch ist die andere Elytre desselben StUckes vollstandig normal und auch das Hinter-
f1ligelgeader beweist die Zug~horigkeit zu Va. Cubitus leicht geschwungen, einfach
(fig. 6 b), sofern nicht durch die abnorme Vereinigung mit der Media (fig. 6 a) eine
Gabelung vorgetauscht wird. Nur 4 (1)Anales (einschliesslich CuS), aile einfach.
Hinterfliigel (Fig. 6 c) hyalin, cycloid. Ihr Geader stark reduziert, jedoch deutlich
die ZugehOrigkeit zu Typus V a erweisend. Costa vom Rand abgeruckt, ungefahr in der
Mitte des Vorderrandes in diesen mundend. Snbcosta einfach. Radius einfach. Radii
Sector +Media zu' einer einzigen, ungeteilten, aus dem Radius distal'von der Mitte
abgehendenAder verschmolzen.Cubitus im zweiten Viertel ausdemRadius entspriflgend,
ei!}fach; seine Verbindung mit dem CuS durch einekurze, sehr schwache und nur schwer-
erkennbare Schragader angedeutet,die im Basalteile vom CuS zum Radius hinzieht (in
fig. 6 c nicht eingezeichnet).
Beine massig lang und ziemlich kraftig, einfarbig; die beweglichen Dornen der Vorder-
schienen massig lang. Hinterschenkel sehr stark verdickt, erst ganz amEude versthmalert;
unten aussen 3-6 Dornen in der Distalhalfte; innen 7-12liber die ganzeLange verteilt.
jedoch die der Basalhalfte winzig. Aile Dornen mit dunklen Spitzen. Hinterschienen im
Basalteil drehrund, sodann oben.abgeflacht, aussen mit 6, innen mit 4-2-6 dunkelspitzigen
Dornen besetz!.
Legeroj1rewenig, aber deutlich klirzer als die Vorderschenkel, ganz gerade,iiberall
gleich breit (etwa 0'7mm),am Ende gleichmassigabgestumpft; Farbung etwas dunkler als
der Karper; rostbraun, am End~ etwas heller. An der Basis der oberen Klappen je eint
Hackerchen,vor der Basis derunterenjederseitseinkleines, abgerundetdreieckigesKnochen.
¥ Subgenitalplatte quer, breit halbkreisformig, etwasabstehend,amHinterrand mit langen
Harchell besetzt. Vorhergehendes Segment.amEnde tief bog'igausgerandet.cl' unbekannt.
2 ~ ~ aus der TOXOPEUS-Ausbeute von Byru, Station 9, V.- VIII. 1921.-
Also eine Art del' Berge im Innern.
Von den habituell ahnlichen Arlen fnconspicuaundpallidula durch den
Mangel dunkler Zeichnungselemente am Kopf und durch die kurze, gerade
Legerohresofort zu unterscheiden. Icll dachtezuerst daran, ob es sich nicht um
einelichte Varietat del' inconspicuahalideln konnte und die Legerohrenform der
beiden vorliegenden Stucke durch Regeneration zu. erklaren waren. Eine
solche Annahme wirdaber infolge der Verschiedenheit der Form der ~
Subgenitalplatte und namentlich durch Untersuchung d.es Oeaders ganz
unmoglich, da dieses bei inconspicuadem Typus V b, bei brevicaudadem
Typus V a entspricht. Damit fiillt aber gleichzeitig auch die an sich schon
unwahrscheinliche Hypothese weg, dass die beiden einzigen vorliegenden
Stucke ein Legerohrenregenerat - und noch clazu in ganz gleicher Aus-..
bilCfttng!- aufweisen sollten und ich halte. midi Hir berechtigt, diese
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Auf Orund dieser Leger6hrenform Iasst sich brev~al1danur mit per-
modesta al1s. Tonkin vergleichen, die gleichfalls eine Bewohnerin der
Oebirge ist. Wie aus dem Vergleich der vorstehenden Beschreibung mit
der Originalbeschreibung der permodesta(ORIFfINI, Zoo!. Jahrb., Abt. Syst.>,
XXXVIII, 3/4, p. 103; 1914) ersichtlich ist, stimmt meine Art mit der von
Tonkin zwar nicht vollstandig in allen Details uberein, aber doch lasst
sich nach der Beschreibung kein sicherer, greifbarer Unterschied feststellen.
Nun liegen mit aber glucklicherweise in der MI;:LL-Ausbeute ausSudchina
mehrere Exemplare beiderlei Oeschlechts vor, auf welche gleichfalls die
Beschreibung der permodestapasst. Unter diesfwUmstanden kann es fUr .
mich schonaustiergeographischen Orunden keinem Zweifel unterliegen,
dass nicht. die BUrI.l-Spezies, sondern die sudchinesische mit der echten
permodestaiden.tisch ist. Dieser sudshinesische form unterscheidet sich
aber von brevicaudasofort sehr wesentlich im F1i.igelgeader(Fig. 7).Dieses
geh6rt bei pet'modestadem Typus Jl1 an, bei brevicaudadagegen dem
Typus V a. lch muss mir freilich eine ausfilhrlichere Beschreibung der
stidchinesischen Art fur' die· Bearbeitung der MELLschen. Ausbeute vol'
behalten, muss aber schon an dieser Stelle zum Zwecke der Unterscheidung
von brevicaudadas' wichtigste aus der Charakteristik des Oeaders her-
..vorheben. Wie Fig 7 zeigt, ist das Oeader derpermodestausserordentlich.
variabel, bleibt aber doch stets inl1erhalb·der Grenzen des Typus Ill, d.h.
die Mediaentspringt stets frei aus der Elytrenbasis (Fig. 7 e), wenn auch
mitunter im Basalteil in etwas unstetem' Verlauf (Fig. 7 f). Wenn sie
ausnahmsweise eine Strecke weit mit dem Radius vereinigt ist (fig. 7 bJ,
so zeigt doch ihre frek Wurzel deutlich,dass es sich trotz dieser Vereini-
gung urn eine von der Basis anfreie Ader handelt. Oelegentlich kann die Media
- wie dies filr' Typus 11normal ist - den Radii Sector in sich aufnehmen
(fig,7 a), der dann als schrage, vom Radius kommende Querader in sie eingeht.
Schon der Besitz einer freien Media ist ein verlasslicher Unterschied geg~nuber
brevicauda;dazu kommt noch; dass bei letzterer del' Cubitus stets einfach
ist, falls nicht eine Vereinigung mitder Media eine: Gabelung des Cubitus
vortauscht; bei permodestaist der Cubitus dagegen normalerweise einfach.
gegabelt (fig. 7 a, b, e, f), nur ausnahmsweise einfach (fig. 7 c). Das
Hinterflugelgeader ist gleichfalls wesentlich verschieden: wahrend es bei
brevicaudadem normalen Typus V a entspricht, verhalt es sichbei permodesta
im wesentlichen wie bei' inconspicua(s. oben) und bei pendleburyi:das
heisst mit anderen Worten, bei brevicaudaentspringt der Cubitus aUsdem
gemeinsamen Stamm von R +M, wahrend er bel permodestamit dem
Radius tiberhaupt in keine Bertihrung kommt, sondern nur mit Rs +- M
(nach deren Trennung voni Radius !)auf eine kurze Strecke verschmilzt.
Auch liegt die Oabelungsstelle von Radius und Rs +- M bei permodesta
sehr weit basal, bei brevicaudadagegen so weit distal wie die von Radii.... '
Sector. und Media bei permodesta.All dies sind Unterschiede, die beweisen,













Fig. 7. Geader von GryllacrispermodestaGRIFFINI aus Siidchina. a, c linke El~tre; d linkerHinterfliigel; b, e, f rechteElytre. (a, b und c,d von
jeweils demselben lndiviiiuum.)
-,
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sind, wie es auf den erstenBlick auf Grund ihrerweitgehendenhabituellen
AehnIichkeit erscheinenmochte. Diese geringe Verwandtschaftentspricht
ja ilbrigens auch ganz ihrer geographischenVerbreitung.
Sonst ist mir aus der Literaturbisher keine Art bekanntgeworden,die
sich mit brevicaudavergleichenIiesse. Dagegen Iiegt mir eine sehr nahe
stehendeF~rm,die sich im wesentlichennur durchrobustereDimensionen
von der Buru-Speziesunterscheidet,in der SIEBERS-Ausbeutevon denKey-
Inseln in beidenGeschlechternvor. BezilglichdereingehendenBeschreibung
der letzterenmuss ich daher hier auf die Bearbeitungder Key-Ausbeute
verweisen, betoneaber schonjetzt, dassjene Form auch im Geader voll-













Fig. I. Gr. punctipennlsWALKER (Buru). - Fig. 2. Gr. punctipennisfenestrigeraGRIFFINI
(Randa).- Fig. 3.,. Gr. toxopei 1/. sp.- Fig. 4. Gr. d'albertisiiGRIFFINl (Key). - Fig, 5.
Gr. burllensisn. lSp.- Fig. 6. Gr. eta n. sp.- Fig. 7. Gesichtvall Gryllacris:-a eta11.sp.,





Gryllacris punctipennis WALKER (Key-Is!.).
